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lAWTANDER A ñ o IX i N ú m . 2 . 8 4 8 f t o d a c c l ó n y Admlnls trac lón i S a n J o s é , 151 T e l é f o n o 5 9 Viernes, 15 do diclombro rio 10SS 
L a A s a m b l e a m a u r i s i a . U n a i n t e r e s a n t í s i m a c u e s t i ó n . 
E l s e ñ o r M a u r a a n u n c i a L a s c o r r i d a s d e t o r o s d e l 
q u e e l p r ó x i m o j u e v e s p r o -
n u n c i a r á u n d i s c u r s o . 
ciendo ¡poco mfenos (yúe impoaiMe, i 1 
los aílemanies, el t ra já lado de stus per-] 
sóidas o de sus • produlotos por el m - , 
teoiior de su propio p a í s . 
Debido a esto, el aJieanán via-ja hoy 
en tercera y en cua r t a dase, donde 
el precio no gnavita: .tanto, dejando 
l a p r i m e r a y l a s f í gunda para los 
Todo lo que sobre éste punto se es- de sus seculares enemigos, l a a p a t í a , pocos rico® que a ú n quedan por all í 
LA S E S I O N DE A Y E R 
MADRID, 14.—A las cinco y media de l a tarde dió comienzo l a sesión 
iioy de la importante asamblea imiuirista. 
'¡preside el s e ñ o r Goicoechea. 
Se leen y aprueban las actas de las sosioncs de ayer. 
El señor COLOM CARDAN Y hace uso de l a palabra pa ra defender la 
Dolencia sobre el r é g i m e n local. r . 
Eí señor TARRAGO hace^ algunas observaciones, estudiando el aspec-
|to que presenta esta euiestión en C a t a l u ñ a . 
Se suspende por diez minutos el acto pa ra que los fo tógrafos puedan 
facUiar. 
i Reanudada la sesión, el señor COLOM CARDANY vueil've a hacer uso de 
¡la pal abra para decir que la a u t o n o m í a münicipai l es l a base de l a autono-
tfji, regional, s e g ú n fraise del propio don Antonio Maura . 
• Hace el orador a lu s ión a l a L i g a CataJlanista y recuerda ciertas mani -
.festaciones del señor Cambó , inspiradas en el m á s acendrado patr iot ismo, 
Í
no reñido con el amor a l a r e g i ó n cait.alana. 
Sigue diciendo que existen en e l e aspecto tres realidades: el munic i -
pio, la región y l a n a c i ó n , compatibles unas con otras para h a c e r " m á s in -
:tensa la sobe ran ía . 
I • Deñende l a coexistencia de las lenguas e s p a ñ o l a y catalana.. 
I El señor TARRAGO confirma las ipalabras del s e ñ o r Cólam Cardany y 
r g que la asamblea declare l a urgencia en l a a p l i c a c i ó n del r é g i m e n 
| El señor CALVO SOTELO interviene en el debate, 
í Alude a las manifestaciones del s e ñ o r T a r r a g ó para decir que l a auto-
nomía no es uniforme en las diferentes regiones e s p a ñ o l a s , teniendo en 
cuenta que las cuales presentan c a r a c t e r í s t i c a s especiales. 
Habla el s eño r Calvo Sotelo del eepUriitu gallego y se deolara par t ida-
rio del Ayuntamiento par roqu ia í l en contra del caciquismo. 
Estima muy conveniente que se desglose de las Cornismnpg provincia-
les toflo lo relativo a elecciones, p a s á n d o l o a los organismos judiciales . 
El señor GOICOECHEA suspende Ja s e s ión con objeto de v i s i t a r a l se-
:flor Maura, que ha s e ñ a l a d o l a hora de las siete y media pa ra recibir a los 
asámWeif.í as. 
P A L A B R A S D E L SEÑOR MAURA 
, En efecto, desdo el domici l io j a Juventud Maun-feta se t r a l l a -
daron los asamlAeistas a casa ded insigne ex presidente del Consejo 
... .P soñor Míwira les recibió mnabil is imamenfe, cstrecbando l a ' m a n o a 
todos ellos y dirigíemlouies l a palabra en tono fa in i í ia r . 
m ilustre estadista 'dijo-que su pcxsioión po l í t i ca era n m v esT>ecia3 v 
gufe ello se debía al heclio de llevar cuarenta a ñ o s actuando en l a v i d a 
pública. 
• i • Yo soy viejo—tañadió—y l a po l í t i ca es joven. 
. El señor Maura ofreció su c o o p e r a c i ó n a los aisambleistas. 
Don Antonio Goicoechea a p r o v e c h ó una pausa del s eño r M a u r a nara 
preguntarte: : . 1 
—¿Qué le ha pairecido l a asamblea? Todos los presentes deseamos v i -
vaímiente conocer su o p i n i ó n . 
El señor Maura con tes tó que todo h a b í a estado m u y bien v se m o s t r ó 
muy satisfecho de cuanto se viene haciendo. 
Insistió en que su s i t u a c i ó n era dis t in ta a l a de todos colectivamente. 
' M señor Goicoechea le d i j o : 
. -Nosotros aspiramos a coincidir en todo con usted, porque nos insp i ra 
mas conhanza que l a que podamos tener en nosotros miisinos. 
remendó todos los mismos ideaiios-^repllicó el s eño r TVlauira—, y yen-
ao por el mismo camino, necesniriamento tenemos que encontramos 
raenS^'^o-01 ÍllUSti'e ho,mbre Plll)lk o, como s i terminase u n sol i loquio 
««.«rT-8, lo vm ustedes. Se nos gobierna de u n modo que parece "que Es-
pana tiene que vestirse en u n t r a p e r í a de viejo. No se advierte n i e í ' m á s 
M>nn f f 1 1 0 ' . 7 6sto 110 só10 6alta a -,a vista. sino <F*e penetra hasta l a carne del país . 
El señor Maura t e r m i n ó : 
l«s d i r ig i ré a ustedes l a pa labra con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n 
W Centro de Buen avista. 
j ^ ^ r e f e n ' a d insigne hombre p ú b l i c o a l acto inaugura.! de u n nuevo 
« í jueves ,,;" 'tldo' acc>ntecimien.to que t e n d r á lugar en M a d r i d el p róx i -
do Sn0,11? los PlTOSentcs dió un vibJ ante v iva a Maura , que fué contesta-
u "-j;11 enituisiasmo. 
El señor Maura despid ió en l a P-M-ta de su aA¡sa a los asambleistas. 
- LA S E S I O N 0== LA NOCHE 
El 2 - Vna Sé5ión de 1(1 nsaiIT¡lyliea a las ocho v media de l a nociré . 
Oflpiaíii.Voi10'; (•,A,UUXr'RJA. hace aUgmias declaraciories al punto de l a co-
nuiuaa rio los idiomas. 
•1.1 . S t f l i m - Q \1> \ . i n > , . . . . . . . . 
d' iba, interejsantíisimo para la v ida ve- l a de jac ión y el abandono, se n o m b r ó 
raniega de Santander, s e r á poco y una c o m i s i ó n de festejos de l a cuqil 
b ien empleado. Obligada L a Caridad era su componente imipor t an t í s imo la 
a no dar las corridas de feria, y em- encargada de organizar las corridas 
p e ñ a d a l a T a u r m a M o n t a ñ e s a en no de feria, a beneficio de L a Caridad 
y para los extranjeros que se h i n -
chan mater i alimente de v i a j a r bien 
y casi de balde. • 1 
Sin temor a decir u n a tontef la 
puede asegurarse • que, aotualmiente, 
organizauilias tamipoco, queda l a plaza y con Ja g a r a n t í a del comercio. ,Han l m es<pañol p o d r í a hacer el viaje des- í 
ie A q u i s g r á n a. Kiefl, de Riel a Stet^in, 
de Stet t in a B e r l í n , ' d e B e r i í n a Eres- ; 
[au. á'e Bresdau a Dresde, de Dresde 
a M u n i c h , de M u n i c h a Stut tgar t y 
dte Stutts-art a LaanbrUiOken, o sea l a 
dfe toros a d i spos ic ión de aquella per- pasado los d í a s y aquella comis ión , 
sona que cubra las condiciones del lamentable es confesarlo, nada h a he-
cjmcurso de arrendamiento que tiene cho para preparar el veraneo. ¿Va a 
anunciado l a Sociedad propietar ia dejarse que el t iempo siga pasando y 
para el d í a 10 del p róx imo enero. que l a plaza de toro^ quede en pro 
¿Conviene esto a los intereses de l a piedad por este a ñ o en manos de vuelta a Aüemania , unos 6.000 kidóone- I 
poiiílación? E n manera alguna, si se quien ha de explotar la para su exclu tros, por veint ic inco pesetas, en pr i - .¿ 
tiene en cuenta que las corr idas de to- sivo negocio? ¿ P u e d e perder algo el mera dase. i 
ros son las que m á s contingente de comercio garant izando a L a Car idad, No se tome a e x a g e r a c i ó n l o que i 
forasteros l a "dan, como le ocurre a m á s necesitada hoy que nunca de re- decimos, porque puede que hayamos , 
todas las ciudades donde a q u é l l a s se cursos económicos , una p é r d i d a ente- puesto aligo de m á s / q u i z á s veinte pe- jf 
ceflebran. i-ain rite ilusoria? setas s o b r a r í a n para ese viaje que 
U n a persona cualquiera que tome A d e m á s , este verano Santander al- en Eisipaña con k i l o m é t r i c o , no bajar ^ 
en arr iendo l a plaza ha de hacerlo b e n g a r á en su solar a las m á s altas r í a de seóscientais. « 
necesariamente, y hace m u y h ien , representaciones de Amér i ca , que se Por eso, los e s p a ñ o l e s que van S l 
para su seguao y absoluto negocio, r eun i a ' án en él con mot ivo del magno Aieanania, no se detienen nunca en 
torneo l i t e ra r io , patrocinado por el m í a población—«a excepc ión de Ber-
l iey . que organiza l a Asoc iac ión de J:. ün—.UMS de cinco d í a s . Su ansia con- ¿j 
teniendo l o cual en cuenta, ha de l i -
mitarse a organizar tres c o r r i d á s de 
segu^nda c a t e g o r í a .en los d í a s de San-
tiago y los dos domingos siguientes. 
Prensa, y es preciso q u e , nuestros ten ida de v ia ja r , de ver; mundo, d e l ! 
iHuslrcs b u é s p e d e s se den cuenta de admiraa" pai.-aji 's y c i u d á d e s , les lleva 
EijempUo bien cercano y bien doloroso -que hemos echado l a casa por l a ven- luego, a l ferrooarTíii, donde se pasan 
hemos tenido este año con el arren- taina para recibirles, lo que no, p o d r á las horag con, l a mayor comodidad | 
ser ei una Empresa desaprensiva to en .un v a g ó n c o n f o r t a r e , ancho, m a g | 
m a a su cargo l a o r g a n i z a c i ó n del nífico, u t i l izado sólo por cuatro per- ¿ 
cart'el de toi'os, colocando a l a ciudad sonas- cuando va llenjo y c^n grandes | 
en el aspecto taur ino , el de inayor ventanil las por donde se recoge toda^J 
ini.po!,-f.anc¡a de todos, a l a a l tu ra de la c la r idad d.el d í a . ¡Y q u é delicia'., 
m: L capital de tercer oa-den. ver desde el fondo, del coche, a u n a | 
Nosotoos creemos cuoniplir un debeí tem¡perat¡ura de veinte grados, l a m a - í 
s a c r a t í s i m o llaraando l a a t e n c i ó n de ravi l losa , camip iñá a lemana peinadla '̂  
l a c o m i s i ó n de festejos y del comercio cuidadosamente por el arado y los M 
én general sobre ese anuncio de la 
T a u r m a M o n t a ñ e s a que h a n publica-
do ayer los pe r iód i cos locales: . el 
arr iendo del circo taur ino que queda-
datarlo del circo taur ino que, sirvien-
do justamente a sus intereses, para 
nada le impar t í ) que sus festejos tau-
riiiios es-tuvuMTui r n r e l a c i ó n con la 
impor tanc ia de. Santander. 
¿Y s e r á t a n loco" e imprevisor nues-
t r o .comercio que consienta semejante 
i n t r o m i s i ó n en él a ñ o p r ó x i m o ? To-
d a v í a e s t á a t iempo de forrpar u n 
frente ú n i c o contra ese enemigo que 
se ap rox ima a sus puertas y derro-
t a r l e con l a u n i ó n , que es l a fuerza 
que todo lo vence. E n l a r e u n i ó n que 
hace dos meses se ce lebró en el Ayun-
tamiento para defender a l a ciudad 
cienitos y cientos de f á b r i c a s que le-
van tan sus chimeneas a l cáelo en to-^ 
dos lofi' recorridos I 
V ia j a r por Alemania , aunque sea 
dé m á s dinero en l a subasta. 
PuiaíS!01" s- 'VBíWA presenta u n a ponencia sobre l a existencia de las D i -
^auooi.s provinciales. 
ree tpo é s t a s deben ser dotadas de elemeiHtos propios. 
áád r í i enr 01 seño r P A L A U . l u i e n , hablando acerca de l a cooficiaii-
^ágica. lcfelomas. manifiesta que esta, . cues t i ón e n t r a ñ a u n a rea l idad 
«•,SBrt?líS1'da lo qiue sucede en los Tribunales.de ju'sticia cuando concurren 
• heVítrSOnas qw nn saiben castellano, 
las Din'nf a i 'on t inuac ión las m a n i I estaciones del s e ñ o r Sarabia de que 
j ^uiacionos provinciales responden a una real idad. 
' 1-í . ' l : lull , ,aV'lon'GÍ!^ice--soii un germen de caciquismo. 
,.'!!• ¡"dp a l a asamblea que se deicilare a Favor de las Corpora-
,. regionales. • ' 
s^_rl..r.is SAI tABIA y P A L A U rectifican. ' 
• ^ W pno,* I1"!0 ni'.anir,!:s,a que ofl l iberal ismo en E s p a ñ a ha. Pido 
AAvvvvvvvvv^a^vvvv\vvvvvvvvvvvvawvvvvvvvvv». WVVWWVVVAAAAAA/VWVVVVOVVVVVVVVW 
L A A L E M ^ i A D E H O Y 
V I A J A N D O D E B A L D E 
X V t r e i n t a mil? Recordamos que una no-
Si le p r e g u n t á i s a un a l e m á n cuál - che, a l r e t i r a r nuestras maletas del 
qu iera c u á l es l a cosa m á s cara que guardar ropa de l a e s t a c i ó n de Mu-
hay en su n a c i ó n , os r e s p o n d e r á s in n ich y pagar los veinte marcos de 
vaciliair que el fenrocarri l . l a custodia, el encargado de d á r n o s -
E n efecto, los ferrocarri les alema- las nos p id ió humildemente u n a l i -
nos h a n exporimentado tremendas al- mosna: 
zas en sus tar i fas desde el p r inc ip io '-fifo coméanos, s e ñ o r . Cuando ga-
de l a guerra al d í a .de hoy, alzas jus- n á b a m o s setenta marcos a l mies es-
t if icadísimias si se tiene en-cuenta los . t ábamos mejor que ahora que gana-
elevados precios de -la f a b r i c a c i ó n de mos tjres m i l . 
looomotapas y vagones, los altos jor^ y ^ 1(>s sueldc>s no 
ciónos 
i Lo 
nales del personiall de v ías , oficinas y 
olwas, l a coniservación de l a v í a fé-
rrea, casi imipasiljle par el coste de 
los ma/teriales, etc. 
!Piiiede decirse s i n temor a equivo-
carse que Alemania es l a 'nación1' que 
tiene m á s ferrocarr i les en Europa y 
que esos trenes que eran, antes de l a 
giuerriá los mejores del mundo,, son 
.abor-a, hastiante inferiores a los fran-
i rs s en lo que respecta, al materiail. 
por haber tenido que entregar, como 
r á a l a d i spos ic ión de l a persona que, a g ran velocidad, u n a velocidad des-
conocida por nuestros m í s e r o s r á p i -
dos y expresos, es leer en u n l i b r o 
abierto m a g n í f i c a s e n s e ñ a n z a s que 
no se o lv idan nunca.. . Es correr so-
bre un raundo nuevo del que no te-
n í a m o s verdaderas noticias. . . Es dar-
se exacta cuenta de que las cosas h a n 
cambiado y que los poderosos se^bi-
m i l l a n para dejax paso a los h u m i l - , 
des... 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
iVWWVWVVVWVVVVVVVt^VVVVV»^A*r tA<VvvvvVln»«"r t* 
La cuestión del Ateneo. 
L a J u n t a g e n e r a l m a n - : 
t i e n e e n s u p u e s t o a l a 
D i r e c t i v a . 
M A D R I D , ' 14.—Se ha reunido el 
Ateneo en j u n t a general extraordina-
r i a pa ra t r a t a r de l a d i m i s i ó n de l a 
Direct iva . 
Asis t ió u n g r an n ú m e r o de socios.-
P r o n u n c i á r o n s e muchos discursos, 
han subido en Alemiania con r e l a c i ó n 
a l a haja del miarco. Es fácil poner 
u n ejemplo tomaindo como base a ese 
mismo empleado del guardar ropa de la- m a y o r í a en el sentido de que se ; 
j , « * - i v iera con asrado l a a c t u a c i ó n de l a i 
Munich . Guando l a C o m p a ñ í a le pa- ¿ ¿ ^ j y a 1 
gaba seteaiíta * marcos ganaba unas ^¿ señoir B r a u p r o n u n c i ó u n violen- j 
t í simo discurso en contra de l a Junta , 
d i rect iva . 
Las palabras de este orador dieron I 
lugar a u n g r a n alboroto. 
Por a c l a m a c i ó n se a c o r d ó que si-
guiera l a misma Junta; pero esta de-
noventa y seis pesetas si hubiera que-
r ido convertir los a moneda españoila 
y unos ochenta-y siete francos si los 
hubiese querido traduicir en monedia 
E n buena ley, y s e g ú n el 
moneíairiio mund ia l , ese c l a r ó que no aceptaba si su elección 
r, e'|0""go dñí- rc í - ional i smo. 




i terio que admita l a cooficialidad á'. 
::' • t ic ; ÍSrega"~dará lu,gar a los Problemas que se plantean sobre e 
A, : •"(), que están- basiados, precisamente, en los idiomas. 
francesa, —i 
equ'ilábrio , 
iiubMiinización de todos conocida, sus empleado d e b í a ganan-hov tantos m a r ^ « a l i a de u n a v ^ a - o i ó n ^ m i i m i . 
, 1 , ? • . Así se llevó a efecto, resultanao ios 
,es vagames y maquinas a los eos cuantos le fueran necesarios pa- a favor de ^ c o n t i n u a c i ó n de 
-aliados. No obstante, las grandes l i - ra realizar l a misma compra en mo- ¡a n i r e t i v a y dos en contra, de los 
la que es respetable la diversidad de idiomas: pero entiende qitft 
A. l a s ' d e . o l , a r a r ? e en favor de la coofieialidad. 
nueve y cuarto , se Jovan t . i la sesión. 
V ^ A ™ * ™ 7 se ha ?erm^dUoEen ^ «atizado nn,. i ' v muiaao e  el hotel Ri tz el bdnqueit? 
"WOnarir" Juventud Maur is ta , de Madr id , en honor dé los cofre-
. El Í L : V T T n T * - quG han ^ n i d o a la .-u-mibleu. . 
6Uerior ¿ r í ^ ? leyo numerosas cartas de a d h e s i ó n , entre ellas ujia 
H - a e i a ¿5 f ? m T r ' no pUeñ& &sMÍT ^ • • ( p o r Una reciente 
neas alemanas subsisten como si na-
da hubiera oi-urrido. U n esp í r i tu de 
sacrificio-sostiene a sus empleados y 
gracias a ello, los trenes corren en 
tridas direcciornes, a j u s t á n d o s e al cua-
dro de mairoha con exact i tud crono-
m é t r i c a . 
ñ e d a s e s p a ñ o l a s o francesas qaie 
(MiMiido ganaba setenta y de este 'mo 
do eu v ida e s t a r í a a cubierto de l a 
necesidad de hoy. Pero he a q ú i que 
l a c a m p a ñ í a sólo le da tres mili mar-
cos mensuales, y , razonablemente, tie 
i-wiores Maeztu y Allendesalazar. 
Después se a p r o b ó i un voto de gra-
cias por l a perfecta o r g a n i z a c i ó n d? -
l a m,ani fes tac ión para pedir la depu- * 




ÍISMÍÍ ^ ban<ru«te el s e ñ o r Mai rañón , 
,p,a \ a r " ^ fom.en.sales. 
K ¿ o S01' • í 0 1 0 ),Fj : I ! EA m f a m k un 
h m w u Z w a ™ y Sn n0rte y ^ 
^ a p ' í d ^ ^ " ^ ^ e en medio d t l mayor cntusi 
b ^ P ^ a , ?l Rfiy( a don Anto i i io Maura y ai 
-po  
e hicieron t a m b i é n uso de l a 
breve discurí io. diciiendo que 
 "guía, el ins.pirairse- en las doctrinas-
L a e s t a t u a d e R o s a l e s ; 
M A D R I D , 14. — E l p r ó x i m o s á b a d o 
lasmo, d á n d o s e infinitos 
s eño r Goicoechea. 
ne que morirse de hambre parque 
11 iMnas-dicho que el e s p í r i t u de los la desiproiporción entre unas y otras 
p^npleadois. ferroviarias en Allornania divisas es gigantesca. 
díT e n t e r ó saci'ificio y hemos dicho Mas nó se puede negair que las 
bien. ¿Cómo «i no h a b r í a Jeíos de Corñpaáilais han tenido que elevar los t e n d á r l uga r en el paseo de Recoletos < 
grandes estaciones con quince m i l sueüdos de sus eniipleados en una pro l a i n a u g u r a c i ó n del monumento que,- ' 
marcos de sueldo al mm e interven- porc ión a terradora y, como es' lógi- por i n i c i a t i va y a expensas del Cí rcu- ;' 
lores con cinco m i l y maquinis ta con co, toda esa subida ha ido a caer lo de Bellas Artes, se levanta al p in-
doce m i l y directores generales con «cubre los billetes y m e r c í u i d a s , ha- tor RosadeSj. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l a n u n c i o d e u n d i s c u r s o d e l s e ñ o r M a u r a p r o d u c e 
g r a n e x p e c t a c i ó n 
EN U N CCXVIFflROMISO 
MAiDRJD, U.—Gmnde es l a pi^eocu 
paciúai del Gobiieano poa* k> qiue res-
pecta a las sunmairias miilitan'e.s que se 
están ÍDSÍ myendo can m o t i l o del de 
sastre .de.Maiwueeos; pe^o. no es me-
nos l a que le oca-siona el tener qu<. 
nesolver aoeroa de una propuesta dt 
•recoonpénisas que conHprende a tres-
dientos veint ic inco getuea-alles, jefes, 
otfiic railes i y ctlases de tropa. 
'Por una parte se encnientra el Go-
h i a m o con la¡ diíiouflftad de 'que no t ie-
ne aprobada por las Gcurte'i l a ley pa 
i'& el nuevo régmiien dg recoanpeiis.'is 
y por o t ra con iaj difíciil s i tuació-n q;u(: 
le ci 'eai 'á él que tengan qiue ser ej e-
cuitadas las seniienciais de los Tr ibu-
ixalles miüitaireis, s i n que se haya im-
puesto ' n i n g u n a s a n c i ó n a los h o m 
brea civiles. 
•Supone el Gobierrio que esa des 
ignuiklad pod i ' á aul.nenlaa- el disgusti 
de todas las duses sc-ciMes, y aunque-
\med ' i t a y estudia l a resoikición de este 
(tfj.ipcaitante probOema^ n,o logi 'a ha lhu 
- Ib i ómiu i l a que evi ta ese eontrat iein-
po. 
LOS E X P E D I E N T E S D E GORRiEOS 
Eli d i rectof general de Comrjnica-
cionies- ba diispuiesto que en u n plazo 
de t r e i n t a di ' i s , a pair t i r de hoy , que-
den res'iuMos Sos exped.iierart.es de los 
antiguos fut tdcüi iar ios de Comeos que 
no fiiüeron ad.xnitidos con mot ivo de l a 
palsada. h u d i g i i . 
A t a l efecto, -lia dado l a s oportuna*, 
á r d e l e s : a l a I ^ s p e c d ó n tgeoiieral del 
r amo ,para que i V g u e a cionociiniento 
de los interesados- esta ^ajpwtííídéa, a 
fin de f¿ue acudan a deponai' verbal-
'mente y por escri-ío los alegatos que 
esrt.iniieia, at'ortu'nos. 
E N CÍREt lA ' NO OlOÜRiRE N A D A 
E n la. Levracióii doiGr 'ecia se ha he-
cho .púbrüea u n a no-ta diciendo que l a 
i to t i r i a publ icada pñ r algunos perió-
eos. acerca de q;ue en Trac ia h a es-
•.alla>do UUÍL revoln .c ión que se extien-
•e con rapidez y que & E j é r c i t o gde-
50 era impo ten te para contenerla, es 
onapletanjiente failsa. 
Algunaf. bandas búi 'gajras h a n i n -
entado var ias veces atravesair l a 
' rontera; pero fuei-on rechazadas fá 
-iQmiente. 
Tenmánia diciendo l a nota que el 
i d « B v l a seguridad en aquella pro-
ncia y en el t e r r i t o r i o e s t á n asegu-
ados. 
't, DIQE A L H U C E ^ S 
El i'&fe del Gobierno rec ib ió esto 
np/iana l a v i s i ta del Trihunail de 
Cuentas del Reino, irresidido por el 
ÍX mmis t ro ee í íor Espadia.. 
T a m b i é n le v i s i tó el ex min is t ro se-
ior Ruiz J i m é n e z . 
Guando el m a r q u é s d e ' Alhucemas 
:iecibió a los periedistias les d i j o que 
h a b í a estado en Palacio despachando 
ion d Rey, a cuya firnm h a b í a some-
ido los siguientes decretos: 
Uní) suspendiendo las sesiones de 
Ctortes. 
Otro nombimudo vocal del Cons.-jo 
le Estado, en l a vacante de tu rno , ai 
e ñ o r Andrade, por reniunícia d d se-
tor B e r g a m í n , que era a quien co-. 
t reapondía . 
Y otro cambiando, a pe t i c ión d*? 
rus vecincis, el nomibre d d pueblo de 
^«¡¡uíijolla de l a Sierpe (Sa.liaananca) 
•>or el de E r q u i j o l a de l a Sierra. 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó el seiküt 
i ^ a r q u é s . d e AIIIIIV.-HKIS que m a ñ a n a 
a las cinco y miedia de l a tarde, se 
c e l e b r a r á Gonsejo de min is t ros en la 
Presidencia. » 
Afíadió que h a b í a despachado con 
el Rey el m in i s t ro de Fomiento. 
Los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Tra-
bajo lo h a r á n el s á b a d o y no el vier-
nes, como acostumbraban a hacerlo. 
D e s p u é s se expresó el presidente 
en los siguientes t é r m i n o s : 
—He visto que algunos periódicoi-
dan una impor tanc ia que no tiene a 
que el Rey fe l ic i ta ra al general Be-, 
renguier con mot ivo de su cumpil¡e 
años., . ^ TM^W 
Kso lo ha hecho con todos los qut. 
h a n sido sus minis t ros y en l a s i t ú a 
c ión »n que se ha l l a el general l leren-
gtuler, Su Majestad no podía, adcil 1% 
ín.rse a las resoluciones de los T r ibu -
na i les /y sólo se ha l imitado ' a seguii 
' l a costumbre, s in que en este acto dr 
' c o r t e s í a baya, habido l a transceiub n 
c ia que se ha q u ' r i d n dar. 
T a m b i é n veo—-afíadió el presidente— 
qiue algunos pe r iód icos dicen que e! 
Gonsejo h a querido enterarse, poi 
medio d d min i s t ro de l a GueiTa, del 
astado en que se h a l l a n las causas 
in is t ru ídas con mot ivo d d desastre de 
Vliairruecos. 
Respecto a esto, el Gobierno respeta 
í a resoQiuición de los Tribunatl'es y no 
CíenSe i n t e r é s en anteponier a ellos n i n -
guna resoliución, sino que desea que-. 
í;e lleigue a l a d e p u r a c i ó n de l o ocu 
'-rido, s e g ú n nota que se faci l i tó al 
oncargairse este Gobierno del Poder. 
A i l legar a q u í , puso t é r m i n o a su 
c o n v e r s a c i ó n d presidente del Gon-
sejo. 
LOS ACCIDENTES D E L THABAJO 
E l min i s t ro d d Trabajo, s e ñ o r Gha-
papriefe, rec ib ió hoy a u n a comisión 
de l a Junta d d Ins t i tu to de R ^ r a n S ! 
Sfrciailes, presidida por el conde ú 
Lizárra iga . 
Se ocuparon del estudio de los ac-
cidentes del t rabajo, que se presen-
t a r á a l a r e s o l u c i ó n de los ministre:-
en u n p r ó x i m o Gonsejo. 
OTRO GOBERNADOR QUE R E N U ' 
GIA 
Se tienen n ó t i e i a s de oue el go' 
nador c iv i l electo de Bi lbao, seíi' 
i edesma, ha renu nciado a su caro 
á pesar de las gestiones que vien 
haciendo su jefe pol í t ico el conde d 
Rom anones. 
Ski dice que las causas de l a renui-
cia obedecen a que no le convien 
dejar desatendidos sus asuntos p a r í 
cíil aires. 
M í r . T , ^ \ ASTIÍAY E N COMISION ü" 
SEiRVIClO 
H a quedado resuelto que el lenient 
coroneil, que fué jefe del Tercio E J 
t rnajero, s e ñ o r Mi l l án Ast ray , vay 
en comis ión de servicio al extranjer 
A ú n no está, decidido' a q u é nac ió 
vaya-como agregado; aunque se dir 
•que es m u y prol iaMi- que sea a 1: 
Embajada de E s i i a ñ a en Suiza. 
E L T'l KITÓ DE QÓ-RílBOS, EN l ' l l 
Con ino'tivu de la huelga de Correo; 
es sabido que se noi;diia,ruii iiiíinidai 
<ie suistiitutos, a tes cuales se (¿xlen 
d i . - iu i i c r e d e u c i á l e s en las cuajes st 
icspeci í lcaban deteii-.uiiiuLdns sueldo> 
s i n oa"den n i concierto, es decir, qm 
no se tuvo en cuenta l a c a t e g o r í a n 
clases de servicios. 
A l formarse las n ó m i n a s se obser-
vó el caprirlu.) con que haJi ían sidr 
h e d í a s estos nonibramientos. anai ía 
dos completamente do lias vigentes 
leyes de contabil idad y esto dió lugar 
a que en la o r d e n a c i ó n de pagos fue-
ra n reíliazrida¡&. 
Como los sustitutos a quienes afec-
ta l a anormalidiad r e p r é s e n t a n un 80 
por 100 del personal, y este mes a ú n 
no h a n cobrado, se nota bastante 
efervescencia, que de cont inuar oca 
¿dona rá probabtemente u n serio con 
Picto.. 
LOS PROYECTOS DE A L C A L . \ ZA-
MORA 
E l min is t ro de l a Guerra c o n t i n ú a 
tiriríe en sus p r o p ó s i t o s de reorgani-
z a c i ó n d d Ejé rc i to . 
Estos p r o p ó s i t o s son los de que 
quede d iv id ido en tres grupos : 
E j é r d t o colonial. 
E jé rc i to t e r r i t o r i a l . 
E jé rc i to 1 IÍU roci 'át ico. 
A (.lemas se r e d u c i r á n a dos las re-
giones mi l i ta res en E s p a í í a . guarne-
cidas por una divis ión. 
LAS r . K F O i n i A S t>E L A P O L I C I A 
E l dirc-cti!!- gMiaraJ de Orden púb l i -
co c o n t i n ú a estudiando con a h i n c ó l a s 
rafornias que pretende. ¡m |á l an t a r en 
l a Po l i c í a . 
LAS RECOMPENSAS -
El s eño r Alcalá Zamora estudia 
con g r an detenimiento toda l a legis-
l a c i ó n existente sobre, recompensas 
mil i tares . ; 
E L GOBIERNO D E L BANGO DE ES-
P A N A 
Se indica paj-a gobernador d. 1 Ban-
co de E s p a ñ a al s eño r R o d r i g á ñ c z . 
POR F I N , ESTA E N L I B E R T A D 
Mediante fianza de tres m i l pesetas, 
que-fué suscripta por sus c o m p a ñ e r o s 
de Cuerpo, ha sido puesto hoy en l i -
bertad provisional el guard ia de Se-
. . l a d P a r r ó n d o , que d ió or igen a 
' s famosos sucesos desarrollados an-
te, l a Facul tad de Medicina de San 
Carlos. 
L A CUESTION DE LAS RESPONSA-
B I L I D A D E S -
El m in i s t ro de l a Guerra ha un. i i> 
^tado q u é nadie va por delante de 
en eso de exigir1 ivs[Mni>abilidades, 
ro qak desea procuaJW»» toda das.' 
? dati'*s. ju i i ios y elementos para re-
dver en jus t ic ia . 
LOS PROYECTOS DE GASSET 
El i ranistro de Fomento ba perma-
ecido hoy en Palacio durante m á s 
3 dos horas, dando cuenta a l Re\ 
e sus proyeclos de* r9constlt .ucióii 
aiciona!. 
:M;'is tarde, los periodislais intea'ro-
arpn a.l s eño r Gaisset sobre su lar-, 
a. estancia, en Palacio, rMutes tándo-
s é s t e . q u e le b a h í a h e d i ó una expo 
Lcióñ de sus proyectos do rocoilsti tu-
oión nacional, que abarcan l a CUCF 
t i ó n de los tr igos y har inas y de 1; 
langosta, contra l a cual se emprende 
r á unía v i v í s i m a c a m p a ñ a que da 
pr'.ncipio m u y en breve en Tdedo. 
A N T E U N A C O N T I ' C I M I E N T O 
Las frases del s e ñ o r M a u r a a lo^l 
again'blieistas de su par t ido, que est 
noche estuvieron a vis i tar le , proim. 
t i é n d d e s que les d i r ig ía l a palabra i 
p r ó x i m o jueves, fueron bien pronto c 
tema de todas" las conversadones e; 
saíloncillos y terbuli'as ponít.icas. 
Decíase que después del resulltad. 
de la asamblea inaurista, que ha te 
n ido ' verdadera importancia , y ant 
d anuncio de unas deccionas gene 
a-ales, don Anitonio m a r c a r á a su. pai j 
t ido una no rma para i r a l a lucha j 
e\j'o n d r á t a m b i é n su pensami-'id-
respecto ele los t én iá s polí t icos y so. 
cialles tratados en l a asamblea. 
O p i n á b a s e ' que efl ilustro bombri 
públ ico , aunque ya b a b í a dicho has 
t á n t o con su frase de esta tarde d» 
que d p a í s , en r e l a r i ón con d modi 
c-n que se le gobierna, parece cpie t ie j 
ne que vostlrs-e- en una p r e n d e r í a \ 
f i j a r ía el cr i ter io que le merece e 
Gabiinete Allilifucemias, ' 
E n resunten: el anuncio del discu!r-| 
•so d d s e ñ o r Maura l ia despe r t ad í i 
g r an expec tac ión . 
LO OUE CUENTA ALMODOVAR 
Los periodistas v is i ta ron esta ma 
i l rugada al min ib t ru de la Guber^1 
ción. 
- Y , ¿ q u é hay de lo d d gobernador 
civi l de Barcelona? 
•De eso, nada—respond ió el ^ j , 
nistro.; 
-. Fs cierto que se ha ofrecido eí 
•argo al magistrado señor Prat?_ 
as is t ió d reportero. 
E l min i s t ro s o n r i ó y no dijo una 
pall'abra. 
Siguiendo l a conversac ión sobre 
jdbernadcfres civiles manifes tó el du-
[ue de A l inodóva r del Valle que había 
•enunciado a su cargo de gobernador 
le Huesca d s eño r Otero y que será 
u s t i t u í d o por d s e ñ o r Mansilla, 
Se le p r e g u n t ó si tapubién haibía re-
un ciado el s eño r d(#iignado para el 
i-oliiemo de Vizcaya y d i j o : 
H e oído ese rumor . 
Los periodistas no pudieron obtener 
iás noticias del min is t ro ; 
E n cuanto .rd gobernador de liarce-
ona parece ser que han fracasaido 
ais gestiones del m a r q u é s de Allnice-' 
ñ a s cerca d d seño r Prat . 
Esfbe b a b í a sido indicado para «jj 
argo en vista de que, como pre&idon. 
e de la Audiencia de Barcelona, ha-
da d e s e m p e ñ a d o interinamente muy 
den dicho cargo con motivo de una 
tulséncia d d gobernador en propie-
dad. 
.A A L C A L D I A DE MADRID Y O TI! AS 
GOS\S 
M a ñ a n a s e r á nombrado ídeailde de 
Madrid el s e ñ o r Ruiz Jiménez. 
Se sabe que en el Consejo que ina-
aana, a las cinco de la, tardo, ede-
oran los ministros, se h a r á la desig-
nac ión de personas para cubrir otros 
E l a g u i n a l d o d e l o s 
p o b r e s . 
Está Sonpi l ; i i | celi'l 'i-ará junta, ge-
era,! el d í a Í5 del coaadente, a las 
oís y meidia en i r ini ' - r i (•• ;avo;'-itii 
ia >• a las siete en' « "•nuda. Lo .que 
(in.r.nics en (••.in-acimicmo dh nu.-si.r."> 
usqciádois, rc^á i i ' d o l . s u a.s^I ' i icia.. 
hOT li-al-i.r- • aikiiíífóa de g ran ¡nl.eré's. 
I.A I )l l i E l ".TI \ A. 
Este les dijo que el m a r q u é s de Vi-
lla! i ragima h a b í a visi tado el ¡presii 
denle d d Consejo pai-a aiiliciparlc|j |alltos cargos. 
que no acoplaba, en d caso de q u e l T a m b i é n se tienen noticias de que 
fuera nombrado de Real urden al-fflel m a r q u é s de Alhucemas ha ofrecido 
calde de Madr id . 't ILÜ s e ñ o r RaHrola el Gobierno civil de 
Un periodista p r e g u n t ó : Barcelona. 
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d e r r a d escrito . le ído, y qiue dice 
a s í : 
« T a n p e q u e ñ o sacrificio por paite 
de los s e ñ o r e s clientes, de su. acredi-
U n estimado convecino nuestro, tado establecimiento, se verá justa- i 
perííeien-ienle al iínijroldante gremio mente- reconipensado con la satisfac-
de . uJtramaadno;:. nos ha e n s e ñ a d o ción do saber que l a suma de pesetas 
una -carta recibida do l a Asoc iac ión a que ascienda el toíad do los agui- | 
l .a Caridad, en la cuaJ se le ruega naldos suprimidos, en jugará- tan tas 
con el mayor encarecimiento, que y tantas necesidades, que gracias :i 
destine al Asilo de dicl ia benéfica Ins- esta I n s t i t u c i ó n benéfica se reitfe'dian 
tiíució .n d inii|Jorte de l a suma de diariamente en concepto de comidas, 
pesetas que había, de corresponder a deseiriipeiño de ropas, leche para eji-
su d i é n t e l a en concepto de aguinol - ferinos, pago de rentas, billetes de 
dos de I 'asiuas. feiTocarrid, etc., etc., a m é n - d e sos-
Nosotros, que siempre encontramos tener en d Asilo L a Caridad y en su 
sumamente acortada esta laudable P a b e l l ó n provisional de t ránsi to , nwi 
idea, no sólo aboigámcs porque se ge- de ciento cuarenta personas líitfig^1-
neralii-e entre todos los señores co- í e s y desvalidas de todo ampare'; 
raier ianl - ) iióano dlé ul l t ra inár í- VVVVVVVVVVX̂ MÂ VVV̂ VVVVVVVVVVVV̂ ^ 
^ v '••"• "••'-^ í.ícnen por e s ^ Te|egrama interesante. 
tuiidae obsequiar a sus clientes en •Kw*/. ——. — —-
líis próxitoasi Jkslas, sino que nos 
iperaTkitinKWi aconsejar a los d e m á s 
grománis de Sanitander imiten, la pia- d e C o r r e o s , 
d; -a. y sinivü'itiea i-ondu,cta estabk-
cida a ñ o s a t r ó s vv.r sus colegas, por- 'En el Gobierno c i v i l se facilito nne-
.. , , ..i i .0 +(.L>air-n,iriO Si' 
A l m a r g e n d e l a h u e l g a 
T E A T R O P E R E D A 
ESPEOTCUBOS EM-
PRESA FKfíSB (§ . H.) 
C O M P A Ñ I A D E C O N C H A T O R R E S 
Hoy, viernes, 15 de diciembre de 1922. 
Tarto a las seis \> cuarlo. 
L a comedia en tres aotor, en prosa, original de J . Andrés de la Prada, titulada:. 
Hocíie: a las diez p cuarto. 
E»TRENO de la tragedla popular en dnco actos, en prosa, original do Alfon-
EO Vidal y Planas, titulada: 
NOTA IMPORTANTE.—La Dirección artística juzga conveniente advertir a 
tas v i lorta que, por el ambiente en que ae desarrolla eata obra y a pesar del 
eleva ¡o espíritu no muralldad que la inspira, contiene efieenas de un fuerte 
retllsmc, vivida y tomado en 1 d bajes fuod 'B sucialCR. 
rpie é favor q.ii.e con ello hacen a l a . che a los per,iodistais el t o l e g w f ; 
causa de la P.;'j:-.'fico.iu-¡n. p ú b l i c a - es 'guicnte: 
(-xfrai»¡-dinari:iiíi!'iitc grande, y segiia «Ins i iec lor g'oncra.l ilo LorAWa^. 
¿ T e S l ^ - S T S / Í B L ' l í E k * eil Ul r ^ r i d a <-arta. qne hemos visto gobernador c iv i l . •- H a i - i - f l " , n ^ ; ^ 
éé pone de nuaniifiiésto, nunca la Aso- to l a Dk-ección General de C o J ^ -
e l ac ión L a Caridad do Santander so que los individuos excQuídas dea ' 
v i o m á s obligada que en la é|Mica po por hieohos relacionados con 
presente (por r a z ó n de las c r í t i ca s liuieiga de agosio. puedan í-vp ^ 
cirennstan-ias e c o n ó m i c a s porque personalmente o por escrito en •• • 
atraviesa nucsti-u capiital). a solici- JK;dientes que instruye ^ esta 
ispecialista en partos, enfermedades 
ÚP I" innjr'r y Aé los niños . 
RAYOS ' X . — D I A T E R M I A 
. íedici im y (Jirujia de la especialidad. 
Roanuda su co.sn'la de once y me-
l i a a una y de tres a cuatro y media. 
Calle de MarcéJlino de Santuola, 2, 
secundo derecha. Ids vecinos] c ión, le j-nego avise se s i rvan tai1 el co.ncuiso de to 
de S.udander. 
Para te rminar , copiamos inlegrn-lpfir.tinc-nl.es. ; i I'm de qué 
monte u n sustam-ieso pár ra fo , (pie I je . r imieuto de los interesados." 
j púb l i co por los medios qu¡0 e ^ 
C I R U G I A G E N E R A L 
•peclalista en partos, enfermedad»» 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
tDrti d» Ew.alftnt* 10 1 T«1 %.7t 
l E i i i í i L e i i B r a C i n i i i 
A I O G A D D 
Procurador de los Trlbunalei 
/ELASCO. N Ü M . 11.—SiANTANDE» 
l i e a r d o l o i z U S p e í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Je la Facultad de Medicina de Madric 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
Umda, Monasterio, 8 . - T e l é f o n o , i-M 
T E A T R O P E R E D A í r r ^ 
Q R A N C O W P A Ñ [ Á D E 0 P E R E T A Y Z ^ J * * ^ 
F E D E R I C O C A B A L L É 
Continúa abierto el abono a 19 únicas funciones que 
se celebrarán los maríes, jueves, sábados y domin-
gos a las seis y cuarto de la tarde. 
P R E C I O S P A R A E L A B O N O ( P o r f u n c i ó n ) . ^ 
Plateas y palcos pr inc ipales s in entrada P68^88 2,50 
B u t a c a con entrada _ 
D E B U T E L J U E V E S 2 1 D E D I C I E M B R E O E E 
15 DE D I C I E M B R E DE 1922. 
N u e s t r o s c o ? a b o r a d o p e s . 
E l e r m i t a ñ o d e S a n t a A n a . 
A don Feliciano Santiago. 
\ paco m á s de u n Idiláimetro ck 
nitiiíxsa, situada en un campo, qnt 
n d .esíío es la d a l k i a de lus vera-
mntc^ pcir las scmibrrus de JOS ár-
S s que lo circundaoi y por los a i r ¿ : 
.' «US ai'ia en los d í a s . m á s CMIU-
'Kns ' le saturan de oxígeno y de.. 
ANt IX.—PAITNA i . 
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SSr^a inarizarujia, e s t á la ermita d. 
L n i - i Ana., jio- hnice inuchcs a ñ o ' 
g á í a r a d á . , y qiu^ aún, a s í ho> e: 
S catedral, que puede lleaurse cor 
niP7 LOl sonáis. 
Píy'o sLemipre, desde tiempo inrae 
iriiQil los pwl«,0lS comi-i.roa,nos hai 
LvtLdo por 1« Rlorinsa Santa, tal co 
sp v-nera en dicha ermita , grar 
Se.voc'óii. v todos los años , a la no 
"na qiue precede a MI festividad } 
¡ l a misma fiosl-a, concurren-mrv.-liir 
por los tiempos a que se reflen 
jni ire-teria,- aJlá, por los de m i l j 
& e s , la l-c! ermita i r a i o de so-
S a l d a d . No ten ía n i ca.si paredes 
en cnie apoyar un diz, que tejado 
pero qnie en reañiidad nada cubr ía 
¡¡iics ei agua, cuando llovía, y la nie-
ve cuando nevaba, t e n í a n paso fran 
por cwrlquier parto de la cubier 
ta desluciendo eJ agua los vestido-í 
v'coloivs de la Santa anciana, y ! 
nieve ouibriéndola con el manto' de s» 
amwño helado. 
Daba lás t ima ver la ermita. 
El ipérroco q w por erltonces re-
sentaba cJ iwieJjlo do Fresno, honda-
mente apenado a;l con.te-nii[>lar aque-
llos despojos, objeto do las furias d( 
¡os temipórailes, y a.! coiisider.ar I-
devoción de aquellos sencillos-y cris 
tianos fedigreses hacia l a raadre dt 
la Virgen "Sant ís ima, rovrílvia en si 
ma^ín dn a.rdicn'.e. celo, ideas,' pro 
gramas, 'soluciones, sm oaie por des 
pac ía codumbra.ra u,n i r is salvador 
EJ ánicqra e í t a l n en e! dinero, y él 
no tenía, ni pod ía pedíirs lo a v cim 
lUgUiiio, f-iuies contaniiin con que b 
darían cuanto tuviesen, fuera ui 
crnii'.-n. y ni Dios ni la Sant a a i r a 
íieceitan oivseqaiio alguno que cqir 
valdría a ofujitar de. miuchaiñ boca 
necesitadas eil pedazo de pan. 
Qñ día. don Fc'.i.r^. míe tal era p; 
noml.re del santo Pastor de F r 
después de la ce lebrac ión de la san-
milsn., .no pudo tro.nqaifylamiente ter 
minar de dar las gj-acias. 
Cuando él. con los brazos c i w ; 
dos v la cabera incl inada, empozab: 
a renarar la grandeza de la Obra rer-
lizflda en el altar, motivo para encer 
der su corazón en actos do amor 
d« aianadccimiento ail divino Jesú 
he ahí que,. como i n s p i r a c i ó n cele 
te, le despierta de su pirslmism-
miento, Sebast ián. ?1 rubicundo s: 
cristán, que za|ivi,toando sobre la 
losas, ,hov sustituidas por un en ta r 
mado, sie«rirn*o l impio y lustroso, vos 
tidn con FU larga Musa negra, s'1 d? 
rigía desde la s ac r i s t í a a la calle. 
—¡Euii'eka I—Sintió en su Ín te r in ' 
don Felipe. Quiso cerrar los oírles • 
tales importunidades, volviendo a s' 
mediitación, pero no pudo. 
iSetestiám Seibfiistiá.n era l a sa-lw 
ción. Ell restaurador «I- la ermita d 
Santa Ana. , 
* * * 
Pocos días t a r d ó Niicasio, afamad' 
e ingenioso carpintero del lugar, o-
construir una capilleta y una Sa.mt 
Ana chiqiuítita, ens i l ando las div; 
ñas letras a la Vinoren n i ñ a , que s 
apoyalia en los rodillas de su mr« 
dre- l a encerró tras do un cristal 
en la tamill.-'t't, ¡unto con unas tba-''-
oe mil c.cha-es. que h a b í a n hecho la-
Wyordonivas do la Virgen, cortando 
¥ eiste y del otro trapo, y míe ha-
,f«in u,n conjunito decorativo del qais-
W >' estilo de la época en cpv? v iv ían 
Prendida la parte superior d1 l'1 
capilleta una corroa, so la t e rc ió ai' 
nombro Sebas t ián , v montado en su 
gjriusailid pm- ol mwndo a implorar 
jWa lhnoc.,-,a |..ara levn.ntar la enni-
-vo podía, don Felipe haber oseo 
Sao sujeto más apto para tales me-
ntores. 
^Sebastián, p, r temperamento, ar.e 
,a(io siembro a las cosas do la ígh? 
"a' y ..enamorado de todas las fun-
y s dol culto, en las que él era 
jptima parte, por su voz in-ofunda 
•carra.squwfn. a fuerza de pegar-
^ a irfí.ai'es v libros de ritos v coro-
non.ia*. ,., ?eía u n caudal d - latinos 
' acam..m.-o-s y nedazos de sermones 
v has'a de pro, : - i inventiva. 
%m&s d.-l señor cura, en ene.-,. 
JVMrn sagrado ministerio no sufrí . . 
Pí.Jttmcías. 
T ' i ' " - ^ ' ' W ' t i z a l i a : ou'r-ro de-
, '¿ 'oblaba, d.-, los d r -ma* c..n ei 
Wmo ,]e ,ln ,i,,,.tor „n T.-'oloyía. 
fod-VV ' f ' " 1 ' ' ^ tenía, a b i - i l - * 
' LA<5 l>n "les, v sacaba M -uva 
Iw ,̂, ' ."-í^w- T as .muieruras \o o ían 
g a l e r í a s los sermones cjue pr--
<|Qe ^ C , : n , ' u n ^ ^ o n e t e i e remíaco . 
Idfchnien.to. y aJ dars-- tío cara..coa 
Ú é rmi ta rM. que lo bailaban ios ojos 
¡o que > le tambal'e.aban las p.iornas, 
rasegaiido vino sin tino-., y sin res-
polo a l a bendita Santa, cuya, capi-
lleta UeiviaPaí icolgaiitlo de les hom-
Ibirols, .dáindVií'e tia.mipaizois co-ntra ol 
mostrador y las m-esas, no. se le ocu-
r r i ó otra cosa que decirle, escanda-
l izado : 
— S e b a s t i á n , ¿pe ro . . . cómo metes 
aqu í , en una taberna, a San.'a Ana 
y a su M j a , la Virgen S a n t í s i m a ? 
•Sebalstián, nlv- sorin or.dido' n-i ad-
miradip volvin la ' cara, m i r ó de arr i -
xuajo a su in l .'¡'lo: ntor , y son-
r i éndose , comipa^ivan: n:!", le íiizo-
rfocajarro esta progu-nta: 
. — ¿ Q u i é n hizo el mundo? 
—Dios, ¿ q u i é n lo iba aJ hacer?— 
Gontestó. de»conce.r1ado; don l ' eüpp 
—fteus cria vi cielum cz licrram.— 
H^ecaleó sclo.müe el e r m i t a ñ o , con ai-
reís de pro fe sur cjue examina a s.r 
Y. . .¿es tá Dios en todas partes? 
—Claro que s í . -
— T a m b i é n e s t a r á a q u í , ¿ n o es eso' 
—Ciertamente, conh -.-ió éfl sacordot» 
eniojaido, y con '—ñas d " t o rmlna r e 
mi ¡, a.''i^i so d i .'i lego. 
' —Pue* .. acudo o?t;i. ol h i jo , h ie i . 
o u é estar la ma-lre v ja ngüeJa . 
W N Á C U K Q QAUCtA 
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so A o a a v a o i i d -OTVIM A O H 
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De nuestros corresponsales. 
i n f o r m a c i ó n d e l a p r o 
v l n c l a . 
D E PEÑARRUBIA 
r . \ l .FlSKiNADf 
A l regresar ol lunes i l l t imo de 
toreado dé Potos, o! vía-ino do T.rec 
'fea Crosfonicio Sánchez , rec ib ió un 
•ran herida contusa en la r eg ión p.-
•ietaJ, propinada, al parecer, po' 
ierto sujeto que le obsequió con u 
.;iir.ba:ro garrola/.o, si.-ndo ol herid 
rasladado a La I l o r m i d a , en dond 
a Guardia c ivi l inr- t iuyó las opo 
uiiíus diligencias, p r e s t á n d o s e al C v 
•er'f'ii» asislencia faculta.t i.va por i 
néd ico munlcip^i l don Francisco B. 
aa, que ha calificado ol estado d. 
)a.c¡enle de. p ronós t i co reservado. 
ES do suponer que el apritoador ha 
•a siibi deiténído y pn-'-do a imen re-
•audó, para contener y poner en cai 
.ma sus ímpet us bel ico:- £. 
M. G. 
SAH V I C E N T E DE TGRANZO 
COVIi lUTlE^DO V S A OFENSA 
Con el t í t u l o de " f n a d lidian, apa 
-•eció en el mimoro 2.|$45 do este, dia-
-•io una.inifoaimia.oi.in inrxai - tá del «im-
provisado» siífóx correisponisol de este 
piuefldO', y en l a galle, m e t i é n d o s e en 
«casas ajemas» .y vidiais privadas, co 
niemea {ssr hacer, como es natuirail, 
un-a imfoíifinación compllotamentc in -
cierta. 
Ante este orror. nos vemos obliga-
dios a sier' nosotros los verdaderos GJO-
rr. -] i nsaleis de lo acaiecido, y aoin-
tjuie ol m a \ o r d s¡)rooio es no ha.cer 
aprecio, le hacom-os movidos por nmes 
i r a annoiT propio, y p-ara dojair en ^1 
lugar q'ue ,coiiTasporiitlíi el honiar d-e 
la-'s ¡pcnsanais .prot.a.g'bn.isitas de este 
hecho, y cpie es el s iguiente: 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
«INECOLOGtA - . P A R T O ! 
De i t 1/2 a a. Wad-Rá-s, 5, tercer-
De l í 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de U t 
Irazo (Medicina interna).—Todo» 1» 
días. Mce-nto Ina faotAunm. 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entresnftln 
C O R D E R O A R R O N T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de 
n iños . 
Consulta, de 11 ^ 1. PAZ. S - T P I . Ift-W 
mm 
C ;;1 le?,t:ivi(?.ad &n Santa Ana esfa-
«o'" r , " r - v ,,nn F ^ ' Q ' .'dli£?id.. por 
o n . 1 : 1 1 1 <lí;| anuirrciar'el buen f ^ éxito ,1o s,, ¡(i0M; 
hap,'"; hl* vísi-K'-ras do Sa.ni i a.m v 
cieai Fel i-c a R e i i v - a a hacer 
C P o , 0n'cr,:r«TliJlo's- '"liando, ¡oh, 
•1'  P,;. 'Z1 la l'^e^-a do la taberna 
^ , K r i r " i o vl,') " toda l a borrica de . . '"lian. 
de gozo p e n e t r ó en -e l csta-
CARGANTA, MftRIZ Y OíOOi 
Oe 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrar 
d« 1» a 1 v de -i a 5 Wad-R4t ^ 
TRT.P.TPaxm ten 
MIDB0O 
!8BpeoIallBt& en enfermedades 3e níC 
C O N S U L T A ) E ONGH A UNA 
AtjirB»anwi, 10. -T«léí#i tó M í 
A iiiistancias V apeglois del señor 
Aguado fu i n....s i'iiviit ad;0\S a una des-
hoja., l a ouiíill deigiemeiró ."en r e u n i ó n 
partlcuilar, puiesto que no se celebró, 
y te rminando de ornee a once y me-
dial, acbinjpañiadia del orden y l a cull-
t n ra que." noisoitiríOis Inemias y sailvc-mos 
caruseii'vair en naiiestta'os traitos y cos-
tuniibres, y no ter.minandio «ccano era 
de saiíponioa*», como dijo el s e ñ o r co-
meisipanisa'l • a quie haceitnos referencia. 
Fisto, como otras cosas, deimaisiado 
lo .sai>e el citado con-espoinsal, por-
que tanto SI comió l m demá'S nos co-
nocen y saben tamil)ién que nosotros 
no ñ a s dodlcamos n i sabemos favo-
cejoéá* la incuilt.uíra, pnes s.i é s t a , en 
píLTte, r e i n a en este piuiebló, tail vez 
&Í s eño r coirwspioriisad teniga, y es té 
inte rosad o en l a culiia, puesto que 
teinlenda el remedio en l a mano, y 
J'Cblilo a, la, p r o í e s i á n que ejerce, lía*--
die y de®dc un pr inc ip io es Ilamiado 
m'ojnr que él a d i f u n d i r l a y disol-
verla. 
Si de aquella forana, inferí i o', la cró-
nica el s e ñ o r corresponsal a l a Pren-
sa., y s i esta, que nosotros creemas 
fué su i n t enc ión , q u i z á s fuese por l a 
ammasidad te,na,z e infundada, que 
existe entre él y cleirtais personas que 
coinc^iimieron a dicha r e u n i ó n , pues 
por esto, y como a nosotros y a nos 
conocen, el epue h a quedado ma l en 
aste caso h á sido el y a dicho corres-
ponsal!, y m á s au-ozdando en este sa-
ir ieu asunto a las s e ñ o r i t a s , que con-
íeirvandío sus buenas costuniibies, ba-
se die honradez acrisolada, se re t i ra-
rom, a sus caisas en comipañia de sus 
"aun i lias y d e m á s personas, a l a hora 
so, diciha, no cafldendo en ellas la. po-
dbi l idad de estar suijietas a las con 
iác iones «ccomo era de s u p o n e r » y co-
na de jó dácho anteiriormente el se-
inr cOJT-espCTKiil, siendo' eslías conje-
uras d a ñ i n a s e inadiecuadas a las 
ea-sonas en giensaraff, y a lo que ero 
í oofrrospoiuie su rapi resentac ión . 
Niosot-rois crecimos deber de u n se-
or corresip'onsafl óbrate con toda s in-
i r i d a d . no eanipíleaindo en las oróni -
is pminibuilos ofensivos, y ocupar-
3 de, asuntos que digan m á s en fa-
br de u n puieMo, y sin d i s t inc ión de 
latices, y combaitir los e s c á n d a l o s 
ae can perjuicio dio todos se dan 
i la v í a púb l i ca ; y doclmou esto potr-
ufe no hace muchos d'ías se susc i tó 
mo mayúsoul lo , a o o r a p a ñ a d o de los 
i mayareis iimiproipeadois, y esto es lo 
me debe comJxatiir y pujblicar el! se-
íoir corresiiionisaQ, y que m u y l>icn lo 
;abc él, paiesto que la prgisen/ció, y 
i'OiS exta-aña na lo haya comibatida, y 
a l o cmill preigiuntamos nosotros; 
Existijn'ti en este casoj s eño r correfi-
i»ni9al, cue s t i ón de compadr'azg'cs? 
, .Con su roct i f icación no e s t a m ó s del 
•odo coníonmos, y por eso recun"irnos 
L l a Piensa, como nos r e c o m í e n d a uf: 
ed, paira que cada cniieQ quede en ol 
ugaa1 que poir deaeeiho le coriresponde 
VARIOS I N T E R E S A D O S 
San Vicente de Toranzo, l i -XI I -922 . 
Crónicas cortas. 
£ l p e l i g r o d e s o ñ a 
S o ñ a r es un pcillgfro. ¿Qaiién lo pue-
de dudar? 
Pero s o ñ a r no tanto cuando uno es-
t á dormido—"lo que t a m b i é n es u n évi 
dente peligro a veces—sino, en espe-
ciail, sediar despierta, l o que indica 
casi sienupre el predominio absoluto 
sobre nosotros de unía - obses ión , qui-
nos empereza para anidar por cami-
nos de act ividad y eficacia. 
Ese s o ñ a r despierto proviene casi 
si o a lijare de u n exceiso do, i m a g i n a c i ó n 
que v a a comipañado de u n a gir-íin de-
bi l idad del sistema nieirvloso. 
Gomo l a faicvyltad Imaginat iva es t á 
viva y fno rk , so lanza, r auda in íen te 
al! espacio infini to, donde visiones o 
imágieuss sediuctoras l a invaden con 
a ni-i a engiafiasa de trocarse en rea-
lidades; pero como la. scinsibilidad no 
responde con u n esfUOTzo eficaz, de 
a q u í sobreviene, el terrible* desequiili 
br io qare hiere poco a poco el alma. 
Ks ell mail que p i n t ó en «La P r i n 
oesa e s t á t r i s te» el d iv ino paeta; es el 
mal! sordo ' y pavoroso que m i n a vla 
existenicia de tantos j ó v e n e s que he 
rrilód conocido en los d í a s de nuestra 
vida.' 
V a ú n ¿no es cie.i'to que todos he-
mos suiMdiO ailgiúu tieniipn pasajera-
mvnto esto malí? ¿Quién no ha senti-
do de vez,en vez un entusiasmo loco; 
por «tpaioyecitair», por (dmaginair», y, 
en oaimibio, una perezia i d i o t a , para 
poner nuaños a l a obra, aun a l a m á s 
seneilla y eleiriiienlail? 
Pero hay qué evitar a todo trance 
este peü/lgiro die soñair, y procurairnos 
en cambio-, con aftiínicio,' el placer do 
soñair como un deporte exqu.isito, es 
plrituiail, que al mismo tiempo nos 
;Orva. die extraondlnarla utiilidad. 
Hay que aldartóatr con e(! discrieto 
ténniilno medio. 
Pocas falcuilt adíes humanas má¡s 
convienlentes que l a imiaglnación, pe-
ro ningiuna t a n peOlgiro^i, y, por lo 
mismo, requiere una. v ig i lancia y cui-
dado especiales, para lograr en olla 
una eduioaición pe-r-fecta. 
Hay que esplayairila soibae el haz 
del mundo que habitanios y astín or-
bes que g i r an en el espacio; -poro re-
cog iéndo la poco d e s p u é s con, cierlc 
huinor b o n a c h ó n y patarnail; taíl co 
mo hacemos con una chiqui l la flan-
p á t i c a y traviesa que vemos y-xltiv la 
tapia, do su propio vergel, y que se 
lanza a recorrer los prados y camipi-
ñ a s y hasta el monte !ej:ano, para 
volver luego a nuestros braxos, con 
las manes cargadas do l i en tiesas flo-
leci l lag. que íia ido recogiendo en .el 
cannino. y con los ojos colmados de 
la a l e g r í a de l a lumbre dol sol. 
Cuando nuc- t ra imag-inar iún, a la 
vuellta de sus sueñes , se recoja pos-
t r ada ante o! entendimiento, que ó> 
te haga ol oficio de padre bueno al 
•par que just iciero, que s i coin-i 'n t t 
en que su hija so divier ta por los cam 
pos floridos en d í a s do sol, no corir 
«iento, 'Mn.poi'o que acepte como rosas 
de - l a v ida las que son flores de 
muerte... 
JUAN I Z Q U I E R D O 
Biilbajo. 
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El día en Barcelona. 
T i r o t e o s i n c o n s e c u e -
c i a s . 
BA,R£ELO'N'A, U . 
E n u n piuiebileciito do las inmedia-
cionos- do esta capital , u n grupo de 
obreros que s a l í a del! trabajo de 
c o n s t r u c c i ó n d»̂  oibras en un hospi-
ta l , fué agredido por otro grupo, que 
se l ial laba em¡bosicado> e a p e r á n d o l e . 
Entre ambos bandos se cruzaren 
m á s de veinte dispiaros, s in conse-
cuencias. 
Eos agresores huyeran, s in poder 
praiclicarse de tenc ión alguna. 
De este suceso no se tienen m á : 
noticias, pues no se ha faciluado ei 
l a Jefatura superior de Po l i c í a 
aoostumibrada - nota ofi/dosa. 
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La situación en Marruecos. 
C o n t i n ú a n l a s a g r e s i o -
n e s d e i o s m o o s 
E L COMUNICADO DE LA N O C H t 
M A D R I D , l í .—El alto comisario di 
E s p a ñ a on Afr ica pa r t i c ipa desd 
Teituán lo s iguiente: 
«Según comunica ol comandant' 
general de MellUa, ayer fueron has 
ridizados los telegrafistas que traba 
jan er. l a r e p a r a c i ó n del t e j eg ra ío dr 
Tizzi Azza. 
F u é muer to el soldado d t l regi 
miento de Telégraifos, Migue l Garcia 
E l convoy de Tizzi Azza fué ta.m 
b l é n hostillizado, resultando muerto 
el teniente do Intendencia don LUÍ? 
Pagua, y hu lm t a m b i é n cuatro ba.¡a.c 
entre el ganado. 
El! enemigo hizo fuego sobre el Pe-
ñ ó n , s in novedad en el personal y 
en el mater ia l . 
T a m b i é n fué hiost 11 izada l a pla.za 
de Alhucemias, habiendo sido conten-
tada l a a g r e s i ó n por l a plaza, des-
t ruyendo varias - casas de los fami-
l iares de Abd-dl-Krim. 
ha a v i a c i ó n b o m b a r d e ó los pobla-
dos. 
E l enemigo hizo fuego sobre nues-
tros aviones. 
E n la r eg ión Occidental, sin nove-
dad.» 
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AÚN NO ASAMOS... 
E S O D E L O S P R E S U -
P U E S T O S 
E"! s i m p á t i c o alcalde accidentail y 
olVr.tivo en breve, s e g ú n se'dice, don 
Anigoll B r e ñ o s a , decepc ionó anoche a 
los pSriadiistais ouanda le v is i ta ren , 
porque no t e n í a i n f o r m a c i ó n ailguna 
di ' Cfliile daiiilos cuenta. 
í p s i-oporteros se dedienron Cnton-
tíes a «conrillos» y, entre oomenteTio 
y ei.men/tairio. recog-iiea'on l a posibili-
1 de que l a Comis ión de Hacienda 
de nuiestiro M.nnicipio se haya dada 
ouonta de la enormidad que rapresen-
tia o s i ín i f i ca l a confecció'n de los pre-
auii^ueistos, aoogidos por l a op in ión 
can una somrisilla moPistoiféililca, y t r a 
te alliora die remendar el siete inoon-
mleiaisui'aíble intiroductendo * el hiilván 
<lo las váír iaeiones , tan imnortantes 
• ornas, como la de sunr lmir , dán^ 
dele por falleciido, ell llarntado- rilesu-
puejsbo exlraordinario, defendido con 
tanto cali O'!' |;or ell señor Mateo, paesi-
deme de l a Coniisióii a ludido. 
El partido constitucional. 
E s d i f l c l i s u r e c o n s t i -
t u c i ó n . 
UIMAl—Eil m/arisioail Cácoros. t r á -
tando de l a r e c o n s t i t u c i ó n del parti-
do constiituicionall, hia dicho qae es 
tarea m u y difícil y pesada, por cuan-
to el ant iguo par t ido const i tucional 
se ha fraccionado en numiorosos g r u -
pos y diiocciones, dentro de los cua-
ies. a veces, so obsorvan a ú n tenden-
cias m u y opuestas. 
Des i jués de los cemhios que h a n 
venido Mifriendio algarnas de dicha» 
tV.aM-iou s desde su o=c.isión del gran 
oart ido consti tucional, resulta ' que 
a.lu-un.as de ellas han quedado' posi t i -
va 0' idef-il^o-icainieTifie separadas de 
i o u oí poir ir)3dio definit ivo, y si difí-
cil resulta reunir en un mismo pro-
grama (••••nr f i las (.V-vorsas t en í i e iv 
ciaá que se observan en cada, uno de 
ios referidos g-rupos, resulta a ú n 
m á s d i f í c i l aunar las voluntades de 
^us directores respectivos. 
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Consistorios público y privad». 
G : l P a p a e s a c l a m a d o 
p o r e l p u e b l o . 
[ POMA.—.En la SJala de Rendiciones 
se ha celebrado Consistorio públ ico 
para imponer las birretas a ios nue-
vos cerdenailes. 
As i s t ió Su Santidad, a d e m á s de los 
purpuiados Pautel l i , Gasparr i y Me-
f r y del Va l . 
T a m b i é n c o n c u r r i ó el Cuerpo di-
l .Kanátioo acreditado ante la Santa 
Sede, los cahalleros de Mal ta , la no-
bleza romana y los* peregrinos m i l a -
neses. 
Su Sant idad hizo su p r e sen t ac ión ' 
solemne en l a Si l la Gestatoria,, sien-
do recibido con adlamaciones deli-
rantes del numeroBo p ú b l i c o . 
M o n s e ñ o r T o r r i , de Mi lán , hizo 80-
lemne entrega al Pon t í f i ce de la so-
berbia Tia.ra que le r ega lan los cató-
Licos mllaneses. 
L a T i a r a e s t á cua j í i da de piedras 
preciosas, m o ú t a d a s sobre oro, pla-
ta y plat ino. 
Su Sant idad a d m i r ó tal' obra do 
arte y a g r a d e c i ó vivamente el home-
naje (roe le t r ihu tahan los catól ieos 
de Mi lán . 
D e s p u é s Su Santidad dió la bendi-
cinó a todos los presentes, regresan-
do, acto sean i do, a sus habitaciones 
en l a Silla Gestaloria. 
Terminado eil Consistorio púb l i co se 
verificó oi.ro secreto para proepder a 
•a a inrobaeión de los nombramientos 
'e obispos. 
El sefior Meló y Alcalde, oliisno de 
MadTid-Alcalá, pasa como arzobispo 
a Valencia. 
Eil s e ñ o r E l i o Gainíiiv. ohlsno de V i -
to r i a , ocupa l a vacante de Madrtd-
McalfL 
Pasa de ITmiPisca a V i t a r l a ed obis-
po de s eño r M a r t í n Ni iñez . 
isflflrvT feAtvsno .«wrá nomhrado 
ohiü^no udl" Cn.n^rins v ftl dp^.n de 
r-ofrjY-ol d.o To3edo s e r á ncrhbrado 
chispo titiulliar. 
T r̂p-i.irpf,iriioiq Imq Consistorios, el sc-
ñ n r Meinry died Vail hizo una postula-
"ión nara obí^as de niodad. 
^AAAAA^A^AAAAAAAAAAAA/VAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVMf 
Escenas vinlenfas. 
O b r e r o s y n a c i o n a l i s t a s 
VA|Tí9.0VTA.—Con oibieto de imioe-
dir l a renwión de 1.a AsamMea nacio-
nal , en l a que d e b í a prestar jura-
rrvn.nio el nuevo presidente de la Re-
públ ica , u n grupo de estudiantes na-
cionaillstas cinganiizó aiver una mia-
nifes.tacií'm e n ' las calles vecinas al 
ipadacio del Pairil amenito). Lots mani-
n'!-t antes se entregaron desde el pri-
mer momento a escenas de violen-
cias, mal t ra tando a senadores y di-
iportaidos. 
*A fin de defender a és tos , los ele-
mentos obre res se l o m a r a n t a m b i é n 
n la calle en conitra de los naciona-
iistas, eniteiblándose una lueha, de la 
crue rosiniltaron hoiridos i n d i v i d u a de 
uno y otro hando. 
Como consecuencia de estos i n c i -
dentes, ha sido destituido al jefe de 
l a Po l i c í a , y el min i s t ro del In t e r io r 
h a prosontado. p i i ('|;miis.i('tn, siendo 
aceptada inmediatannente por el pre-
sidente de l a R e p ú h l l c a . 
Se adaptaron severas miedidas, ano 
d ieran por resiuiltado C)UQ eJ orden 
quedara resitíiMecido. 
lVVVVVVVVt / t^ 'VV\AA/V%>VV\AAAAAA^A'VVVVVVVVVV\M* 
Después del desarme. 
L o s e f e c t i v o s d e a l g u -
n o s e j é r c i t o s . 
LONDRES.-Al contestar a un dipu-
tado en l a C á m a r a de loa Comunes 
el corone] Guiiness, dió a conocer las 
cifras de los efectivos de ios pr inc i -
pales e jé rc i tos . 
He armí IAS datos fac i l i tados : 
Francia , 730.561; Ing la te r ra , un mi-
l lón 300.000; I t a l i a . 208.00l>; J a p ó n , 
¡B50.000; Polonia , 275.000: Rumania , 
200.000; Estados Unidos, 306.000; Es-
p a ñ a , 215.919;- Checoeslovaquia. 150 
m i l ; Aílemania, 100.000. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVM'VVVVVVVVVVVWMAM^A 
Toda la eorrespondetfcll poIlHMi 
K m e r S r l « dirí jase | jaosofirl U 
Si D E D I C I E M B R E DE 1 ^ PAGINA i . amo i x . 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
UNA CACERIA 
SAXLUCAR, 14.—Al coto de DoñaTU: 
han ll&gaiáo los duques de Tar i fa 
A r i ó u y Sarrtaedki; maiiquieses de Via 
i m y d^l Mér i to ; oondés de Mazas J 
Caímiparey, y don Pat.ricio Medinr, 
Garvey, "para pasax um'a temporada 
dod.'ica.d'os a l a caza mayoir. 
Parece quie se confii 'nia cpjie l a oa.ce 
r ía em. honor dieil Riey so ceilieibTa,rá dej 
i5 ail 20 de eniero. 
SE DESPRENDE U N CABLE 
M A L A G A , 14.—En el caminjo de Pe 
dregalejo, jiróxprK)! a los b a ñ o s de 
Carmen, se despirendaó a úl t imia hoav 
i ! • La tairde de ayer n n cable eléotricc 
die l a l ínea dldl t r a n v í a , que c a y ó so 
txre un coche de pmdo que pasab; 
en aquiell moaniento. 
E l cable . dió al oociheiro, que nr 
m í r i ó daño-a lg iuuio ; pero l a caballe 
i ' í ; | muirió eleobrocuitada. 
U N A CONFERENCIA 
CORDOBA, 14,_Anoche dió un{ 
conferencia en el Círcuilo de T,atoado 
rr-s don Fé l ix Sanoho P e ñ a s c o , inge 
¡aieiro direotor de l a e s t ac ión sedif-í-; 
•de Pue;rto do Santa Mairía. 
E n ella t r a t ó d'e l a conveniencia do 
nosurg i miento en C ó r d o b a de la anti 
giuia induistnia de la sofia,. 
V U E L C A U N CARRO 
S E V I L L A . 14.—En la carreteira d. 
„ \ ikan ta r i l l a s , cerca de Los Palacioí-
volcó uai carro, Tesuiltando el condnc 
tor , Francisco R o d r í g u e z Toro, de ci) 
Cfuienita y tres a ñ o s , c-Oiii l a fractiiir.' 
de varias costillas, y gravemente hte 
r i d o en el pecho un obrero que viaja 
ha eai dicho veh ícu lo . 
P R E S T A M I S T A M U L T A D O 
S E V I L L A , 14.—El gol)<?rnador i n t f 
a-ino ha im)>uiesto n n a muílta de 50 
X>esetais al dnefio de un coanip/rcio d1 
canupraventA de l a calle de Laraña 
crue se dedicaba a reaüizair oneracio 
¡nes de pi^s-huno, paira lo cual no CF 
tniba autoriza do. 
H A L L A Z G O DE U N CADAVER 
íMALAOA, 1.4.—Enitre los kilómletró ' 
13 y 14 de los ferrocarciilejs suburba 
nos fué hallado el c a d á v e r de u i 
harntore que 1)0 ha sido idontificadi 
So ignora si se t r a t a de u n accidon 
te o de un suicidio. 
EtN HONOR DE HAMON Y CA.TAil. 
CORDO-BA, 14. — E n Esnic;1 se h; 
descUibieirto l a l á p i d a en Tionor , di 
JRanión y Cajai!, dando su nombre .'. 
u n a calle. 
ACROBATAS DETENIDOS 
A L M E R I A , 14.—En B e n a d ó han sid< 
dí-ítenidos los hermanos Gtustavo 'i 
Juan Haimbergen, de (nacionaíl ida(, 
©uiza y de p r o f e s i ó n a c r ó b a t a s , qm 
hiurymm de l a comq>añía de circo don 
de trabaia^a.n llevándiose u n carro 
y m m c aba l l e r í a . 
EL R E G I M E N DE ' ADUANAS 
H U B L V A . 14.—Los aq-entes y comi 
sionistas de Aduanas y efl i^rosicloni' 
de l a Asociación de consi^na.ta.rios 
publ ican en el pe r iód ico «El Defen 
sor» un escrito de protesta contra ei 
r é g i m e n de Aduanas existente y p ^ 
haber hecho desaparecer las f ao l i -
dades que se otorcahan al coimeici^ 
U N BANOUETE 
ETBAR, 14.—'LOS plemiontos l iboralrr . 
de E ibar han celebrado un lia.nqu^t'-
T»ara festejar l a cons t i t uc ión del Go 
b i orno. . , 
Se pronunciaron elocuentes br indis 
y sa abordó t r legraf iar a los s e ñ o r e s 
r o n r q u é s de Ailihucí'mas. rondo de Ro-
nplaTTictrles y don Moiloniades A.lva.rc? 
p i d i é n d o l e s ' que se i n t e r n e n por c 
]>robi lema ' Jndus t r iá l de Eibar. 
l , \ n r > R IvLOr.LADA 
JAEN. 11.-La Prensa ' loca l dédlc& 
elogios a la admirable labor de cul-
itura reiajlizada. por el Grupo eáccnlvao 
«•Mercedes», crue funciona en el pue 
blo de Gazoiflia. 
Riecieratiemiente, el m in i s t ro de Ins 
tinjcción p i ib l ica ha recompensado la 
labor de. los maestros- de dicho Gru 
po. 
DOS ÓiHREROS MUERTOS 
A L M E R I A . 1'*.—En las obras de ci 
imentaoión del puonte Andarax ocu-
r r i ó un d e ^ p r e n d ¡ m i e n t o de t ierras 
que s e p u l t ó a varios obreros, de lo? 
quie peaieciioi'on - dos. 
U N B A N Q U E T E 
ZARAGOZA, l í . — L a Asociac ión rh 
periodistas obsequia esta noche cor 
un bamquete a. don Antonio Mompeór ' 
con motivo de híiibémilie n n m b r a d í 
director general de E s t a d í s t i c a . 
A S A M B L E A DE SUBALTERNOS 
PALENC1A. 15.—Se ha cel^l.rado er 
efl Ins t i tu to una asaimibloa do subailtor-
nos de l a provincia . 
Se proniunciaron varios - discursos 
'y en todos ellos los oradoms ahoiím 
ron porque el Gobieimo atienda la< 
justílsimias peticiones evitando qm 
ilus ancianos juinilados miueran en h 
aniseria. 
U N A ASA,MBI.EA 
V I T O R I A . 14.—Han m á r c h a d o r, 
Vlsasuiá varios secretarios de los 
•Vyuntamiientos de Aflava para asistir 
i l a asamibíLe que celebran hoy los 
Ayuntamientos vasc on avarros. 
L E ROBAN Y L E CUELGAN 
CASTELLON, 14. — E n l a carretera 
le Teruel var ios enmascarados atra-
ía ron ai canneit-ero Manuieíl Maños . 
l>i'S|iu;és de robarlo cuanto dinero 
llevaba, lo m í u n i a t a r o n y colgaron de 
m árbol!, cabeza abajo. 
Unos camánarut es quie. pasaron poco 
'owpués por aqaiiel l uga r le l i b r a ron 
'o una muente c W t a . 
D1RECT01! HONORARIO 
TOLEDO; 14.—^Bl ex profesor de es 
je Ins t i tu to don Teodoro San Roim-f^i 
•iecieirateftniento agraciado cen l a Cruz 
fe Alfonso X I I por los redovantes 
vervicios pas tados a l a e n s e ñ a n z a , 
«a sido nombraido diroctoi- honoi-ario 
el Instituito General y Técnico . 
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L o s a g u i n a l d o s d e l s o l -
d a d o . 
L i s t a primera, de donativos para 
4. b a t a l l ó n de Vaüenc i a : 
(Monte de Piedad, 250 pesetas; Círcu 
'o Caitullico de Obreros, S5; C á m a r a 
•¡ficiaJ de Coainercio, 200; . excelenlí:-i 
. n a s e ñ o r a condesa de las Forjas de 
^íuelina, 25; d o ñ a Leocadia Pé rez , v l u -
'a de Uzcudun, 25; s e ñ o r e s Hi jos de 
Riamiro P é r e z , 58; don Enrique Pila-
.(MÍcia, 25; don Enrique V i a l , 50; don 
"1. Roiz de la Parra . 35; don Manuoi 
M e t o L a v í n , 25; don Francisco Saíla-
lalr, 20; d^on Alberto Corrall, 20; dori 
Vn^el Jado Acebo, 20; don José G 
'.ailderón. 10. 
Tota l , 770 pesetas. , 
NOTA.—So admit:1!! donativos en 
'as Administraciones de las dlat ios 
'ccaies y estableoliíiilientos morcanti-
"a y a anunciados. 
Para cualquier duda o recilaima 
•ión, d i r ig i rse a l a oficina provisio 
ral de l a Asociiación do padres d'1 
"oíldados de Santajvder, San José , 5 
Círcuilo Catól ico de Obreros). 
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Interesante visita. 
¿ V e n d r á L l o y d G e o r g e 
a E s p a ñ a ? 
LONDRES.—En los Cí rcu los londi-
nenses se habla estos d í a s del pro-
yecto del viaje del s e ñ o r L l o y d Geor-
ge. 
E l éx (primer ' rajnlstro b r i t á n i c o 
piensa, marebar a Algeciras y otros 
puntos de Eispaña, algunos d í a s antes 
de Navidad, y su ausencia d u r a r á , 
a iproximada¡monte, un mes. 
Acoirriipañarán al s e ñ o r L l o y d Geor-
ge en su viaje, a d e m á s de su señora 
y su h i j a miss Magan L l o y d Georgo, 
lo rd Birpenhead, sir "Wii l lam Suther-
land , Wins ton Churcbi l l ,sir J. T. 
Davies, l o rd Ridel y algunas perso-
nan i dad es m á s , entre las cuales figu-
r a n varios miembros del Gobierno 
que p res id ió . 
-Se asegura, por ú l t i m o , que el. se 
ñor Lloyd- George y su a c o m p a ñ a -
miento t ienen ya reservados sus ha-
bitaciones en u n hotel de Algeciras. 
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Una novedad. 
L o s p e r f u m e s " A s t r a " . 
Auto una concurrencia enorme, en 
la que se contaban no pooas daimu 
y s e ñ o r i t a s , se i n a u g u r ó anoche en 
el acreditado camercio de don Anto 
nio González , Beoedo, 1, una monu-
mental y a r t í s t i c a Fuente Perfuma-
dora, de ' t r e in ta grifos, que ha de ser-
v i r paita, perfumar a todas las. per 
sonas que y is i ten aquel es tablecí 
miento. 
. Los iperfuraes f A s t r a » l í a n hecho 
ya una r e v o l u c i ó n en el mercado" per-
fumista por su exquisitez, .por su de-
licadeza y por su bara tura . A l adqui 
r i r los , a d e m á s do obtener productor 
de 'inmejorable cal idad, se evita tod; 
persona de buen gusto el tsner q m 
E l hielo y las cosechas . 
S e c u b r i r á n t o d a s l a s 
^ n e c e s i d a d e s . 
MEJICO.—'Habiendo el hielo des-
t ru ido en algunos do partan ionios me-
jicanos una paito importante de la 
coseoh;a, y habiendo esto infundidlo 
tiemiores por -una posible carencia de 
determiinados cereailos, ha hecho 
constar el secretario do .Agricul tur1! 
que los cereales do l a nueva cosecho 
unidos a los stocks existentes cubri-
rán, sulfile i enteimiente las. neces idadeí 
doil consumo para todo el a ñ o pró-
ximo. • , • 
T a m b i é n ha dicho el secretario df 
Agr i cu l tu ra que el Gobiorno se ocu-
pá de ios n'u'dios con qtt^ debe ayu-
dause a los agiúciuítores arruinados, 
a fin de que dan efoctuar la p ró 
xlmia siembra. 
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U N A B O D A 
Ayer se edídu-ó en la iglesia parro-
quial do Santa L u i t a el ma t r imonia ' 
enlace de j nuestro .buen amigo doi 
T o m á s Renedo,. intd.iigonto. emipload-
de . l á Casa Hoppe y C o m p a ñ í a , « 
la agraciada y s i m p á t i c a joven *lor 
?odes Ganzo. 
IXespués de cebdwada l a ceromo 
nia, los contrayentes salieron en via 
je (ie novios a vis i tar algunas pobla 
clones de E s p a ñ a . 
iDeseamos al nni'vo matvimonio to-
da suerte de venturas. 
vv'Aaa^vvvvvvvwvrtAAa^vwvv^ívvvvvw»AWVvv. 
Re gamo i a Cuantos l eBf &B QVl I I 
rlgl5« « evto p«riódtó«, .f&U SXgm 
« a s t a r «1 BOmefó Sm onuurtai é m » 
Mm t e la f i \\m 
MEDICO 
Especialista cu piel y secrelas. 
Consulta d ia r ia de 11 a 1 y de 4 a 
M E N D E Z-NUNEZ, 7, SEGUNDÓ ' 
ü r . S o l i s C a g i g a i 
VÍAS U R I N A R I A S — S E C I I E T A S 
Consrdta de 11 a 1 y de 3 a 4 l/a 
SAN J O S E . 11 fHOTEL\ 
A Z U L SESEA, MUY F l i l I D í 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N 8Ü OLAQí; 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa-
p e l e r l a s d e S A N T A N D E R 
m m LiNEH REGUQHR DE TOBES 
DE LA CASA 
H. Isaacs & Sons Limited do londrei 
Q u e d ó inaugurada la 
Fuente Perfumadora A S T R A 
trayendo una r e v o l u c i ó n en 
el dominio da la P e r f u m e r í a . 
L o s m ¡ o r e s . \ L O S P e W F U M E » l N T e m i l l C ! O M A L E S A t I T W A [ L o s m á s b a r a t o s . 
Proceden de la Unión Iniernaclonal de Oesílladorgs de Plantas p Flores, prescindiendo de toda clase de IníermEdlarios. 
L A M E J O R G A R A N T Í A E S L A P E R F U M A C I Ó N G R A T U I T A 
T 
N O T A D E P R E C I O S 
Bhum Quina 80 grados alcohol 9,50 Litro. Un ouartc» Litro C,65 pes^a». 
_ 46 - - 4 un - x - 1 
Colonia Francesa 82 grados albohol 2,50 Litro, ü n cuarto Litro P,65 pesetas. 
— 48 — 4 Litro. Un — — 1 
_ 62 — — 6,40 Litro. Un — — 1,63 
Colonia a las flores 8,41 Litro, l a cuarto Litro 2,10. 
E a l r a c t o s p a r a p a ñ u e l o , triple c o n c e n t r a c i ó n , e» litro, 2 5 pesetas, L o s 2 5 g r a m o s 0 ,65. 
V E I N T I U N P E R F U M E S D I F E R E N T E S PARA E L E G I R 
Extracto p a r a p a ñ u e l o , m á x i m u m de c o n c e n t r a c i ó n , el litro, 110 pesetas. L o s 2 5 g r a m o s 2 ,75 . 
Perfumes de gran moda. VEINTIÚN P E R F U M E S D I F E R E N T E S P A R A E L E G I R Exito internacional. 
Loc iones e s p u m o s a s y Aguas de tocador, el Utro, pese tas 8,40. U n cuarto de liiro 2,10. 
TODOS LOS PRODUeTOS A S T R A SON 6aRHNTlDD5, PUROS B INOFENSIVOS PHRfí CUALQUIER USO HISIÉNICO 
C o n c e s i o n a r i o A N T O N I O G O N Z A L E Z - = = B E C E D O , i . 
Hac ia eJ 18 del actual, y salvó 
impedimento imprevisto, saldrá da 
este poierto el vapor 
admitiendo carga para 
LISBOA. GÉNOVA Y LIVORN0 
Los señores cargadores pueden di-
•igir s u s - m e r c a n c í a s al cuidado de 
»sta Ageaicia para su embarxpie, de-
jiendo situarúa en Santander alrede-
lor'de la fecha indicada. 
Paira solicitar cabida y demás In-
ormes dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Pft**w> "^rp.dft. IR.—Tftléf. 17 
J 
| pagar envases de c a r t ó n y cristal y 
I derechos aranoeilarios que corres-pon-De fin de a ñ o J | | | « j g | | j ( 
e s t i m a b l e s o b s e q u i o s t Z . X Z 1 
H a n tehldo l a amahi l idad de remi-
i i rnos unas preciosos calendarios de 
paned como anuncio de su^ acredita-
dos estai)lecimientos, los d u e ñ o s d t 
las z a p a t e r í a s «Efrén». uCasá Seguí)-
y «El Dos de Mnyo« y á i-o|M-^s.Mi'ta;a 
te de l a v'a.cíiimni Oi'! GótíiiípiaBLy, 
Todos ellos han demostrado tenei 
un gusto exqiUiisito en l a ' e l e o c i ó u do 
Ips modolas, por lo qiue les agradeCP 
tinos dohli&mente su a t enc ión . 
^AAA/VVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVV^A/i'VVVVVVVVYAAíVV^ 
Guatemala y Espafta. 
D e s e o d e c o m e r c i a r 
DEBEIS DOTAR A VUESTRAS E M 
MARCACIONES del m,o<tor auxi l ia . 
U N I V E R S A L , que es el mejor y e" 
m á s harnto. Vale 3.2Í50 pesetas, con . si 
correspondiente eje y hél ice, tenien 
do ^iempre a l a mano la§ piezas d ' 
r o n u p í t o . ' M á s de DOSCIENTOS MO 
TORES colocados sóhre troihieras na 
vegamdo en la costa canitá-hTica. 
Representn.ntes: Lasso de la Veg¡ 
y Castellanos. Sa lón Exposic ión. -
iPABeo de Poriídai 24. 
GUATEMA1A.—Haiblando. con los 
p e r i o d o as c! miinistro de Estado, se 
ñoi- R •cinos. ha, declarado que tanto 
eO prosld'ffn.te Orollaua, como el Go1 
hi Freo, "aM animados del ' mejor 
dtv 'M dí3| intienraiftcár las relaciones 
¿on l;5-¡ iña , a cuyo efedo h a l l a r á el 
m&S efi-.-az a¡:oyo toda in ic i a t iva qiic 
"'ic.'- 'in .a • aquellos fines. 
Añarlid quip conceiptúa de importan-
V'n la n-.'V::'lición die un convenio so 
hre, canje do i^aquetes" postales, parí-
qu1 tas m/Tc.ancía« espiañoihis ¡jé 
giiicn al pa í s ; los paquetes pós t a l e ! 
; (i. 'i in.ii a los enivíos en g ran es 
c a h que p o d r í a n hacerse on ios l iar 
eos áf la Traí-aitláii t ica e s p a ñ o l a , tai 
p í e n l o coinii ai-iinKMito el volumen de 
comej^id con l a madre ipaina. 
1' -lii in ni. s eño r R e c i ñ e s que e s t á í 
a punto di' bo^^uipse 'as n^goí.iaicio 
nes spbrk un convenio" de regislro d'. 
marcas de. áabriica- con l a p é n i n s u l s 
i i : • i M i i-rg, te i ac í ime^ p o d r á n tenn i 
najise t a n iprortto 'como 'llegue el re 
prosontnnitc de E s p a ñ a , 
En t re los que expende l a casa «As-
tfa», todos destilados por procedi-
mientos modernos, figuran los m á s 
acreditados .por - nuestras elegantes, 
como el «Oríigan», hoy puesto de mo-
da en Europa y que, gracias a í á ; 
casa «Asirá,)) puede adquir irse a u n í 
precio cinco veces menor que lo i 
hasta ahora corriente. 
Shiceramente lelicitamos al señor 
González y. a la .casa instaladora por 
proporcionar a los sanitanderinos me-
dios de perfnma.rs'; bien por poco di-
nero.; 
L O S T ^ A n i n i Q N A L I S T A S 
G R A N V E L A D A 
El martes, d í a 19, se c e l e b r a r á la 
velada organizada ipor la ".ruven.lud 
TT 'adicionaIista,, en el sa l lón^ea t ro del 
Círculo Cató l ico de Obraros. Esta 
velada se s u j e t a r á al siguiente pro-
grama : 
Pr imero . «El p r ó l o g o , de la fies-
•a», d^l joven y delicado poeta Luis 
Hiera Ganzo. 
Segundo. E l draipia en tres jorna-
las y en verso, ouya acc ión se des-
i r ro l l a en Burgos durante el levan-
^amienito de las Comunidiades de 
Castilla, t i t u l ada «Eil Rebaño» , oi'i-
í ina l del inspirado poeta don Fer-
iando l/ .p. ' / . M a r t í n . 
Esta obra se p r e s e n t a r á con lujo-
-o vestuario, hecho ex,profeso para la 
uisma.. i 
Durante los entreactos una br i l lan-
e orquesta, eom^n^iata de notable^ 
>rafesores. a m e n i z a r á los descansos. 
Las localidades, ya casi agotadas, 
meden • recoge nías cuantas persona.-
i s deseen en el doní ic i l io de la «Aea-
iemia T rad i c iona l i s t a» , Santa Clara, 
i y 10, y en el comercio de ¡Mercería I ' 
lé don Pedro Sanianuaria, calle del 
ta Blanca, niipiero 28, i 
D r . Á N G E L B O I Z - Z O C B I L U 
VIAS U R I N A R I A S S E C R E T A S 
C I R U G I A G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso).—Teléfono 2.056. 
H U I S R U I Z Z O R R U b B 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y dt tres j 
inedia a seis. 
Méndez Núñpz. 13.—Teléfíonn 
iANTANDBK 
Ii9irulii¡ ilar del RIJ, Astorgi, Es> 
Pido, Llanes, L§6Q, La B&fisza, Ponfi-
rridí, Relnosa, Ramales, Sactofla, Sa-
lamanca y Tornltrigi. 
Capital 15.000.000 de peietti, 
Deiembolsado 7.800.000 da p«> 
•ata?. 
Fondo da m a r r a 8.200X00 i i 
paiefaa. 
C i j a de Ahorros (a la risla I 
for 100, eon'liquídaoionei ia> 
•testralea de intereses). 
Cuentas corrientes j da df* 
S sito, con intereses 2,2 j nu-lo 8 y 8 medio por'lOO. 
Créditos en cuenta oorriaala 
•obre valores j personales. 
Giros, Cartas de crédito, Det-
•aentos j negociación de, le», 
iras, documentarías o símpleii 
Aceptaciones, Domiciliacionee, 
Préstamos sobre mercaderías 
an depósito, tránsito,; etc., Ne-
goolación de monedas extranje-
raí , Seguroa de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes ea 
tilas, etc., .Cupones, amortist-
o iones y COB versiones. 
Cajas, do Riguridad para pal-
Maularos. 
Operaciones en todas las Bol-
las, Depósitos de valores Ubrai 
de darochos de <ustodia. 
Dirección telegráfica y tala-
U n i ó u MERCANI1L. 
I 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e G a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Ba recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonf" 
fioa, ayuda & laa digestiones j abre el apetito, curando la* mole*til* dtl 
E S T Ó M A G O É ^ 
I N T E S T I N O S 
• ! dolor d§ ntómago , ta dispepsia, tas acedías, vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con aaUañimienta, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptica. 
De Mnti en las principales farmacias del mondo y en Serrano, 30, HAPWfl» 
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LA MARGARITA 
EN 
L O E C H E S 
(Agua natural1] 
Sales naturales. 
.rron- Periudicará su salud ai susti 
AV «tos productos naturales, pue^ 
'̂ nta años de clínica garantizan el 
^ 1 d e T o r r e v i e j a 
halla descargando en este-puer-
i l vapor C. BALLESTEROS un 
«ramento de sal, de todas clases, 
• Viella procede-ncia. _ 
Ptodid-precios y oondiciones a 
I & v m O FLOREZ ESTRADA 
garlado número 12 
| VAZQUEZ ARDIMDE 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
glicina v 'Mrii'dii de esta especia-
¡Lidad. 
sulta de 11 a l .—San Francisco, 2¡ 
Dr. Llerandi Garci* 
niFlUOfSHiP UF i m a m OK LOIDIÍ) 
1 MEDICINA GENERAL 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINO1-
Consulta: de H a 1 y de 3 a 5. 
PESO. B. ESQUINA A LEALTAB 
n . 
líMOKTIZfleiON DE 0Bai6flei0WE5 
En e]l sorteo ceüeib radio por esta 
Sociedad ed día 14 del corriente anitt 
el notario don José Santos, han resull-
tado ainOTtizadas J;is dic/, obligado 
nes sigiJieraties: 
iNtúmiierois 1.-Í21 .a l.WO. ¡nolusivc. 
El reeinlboileo de esiú^ títailktis s' 
efectoará a l'a par, mn (NMIUCCU'UI di 
'os iimpuiestos corresponuliantes, el dís 
primero de enero de V.)2S. tm la* oH 
ciñas de la ConupaíLía, sólitas éñ Cajo. 
Santan.der, 15 de diriHiñlu .' de V&z. 
—El presidemte deñ Goiiígéi|o - de Adimi-
niistrtacióíi, Marnuietl de HuMol̂ ro. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Confralta d» 19 a l.—Alam^díi 1.» R» 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 
PULMONES 
Consuílta diaria de 12 a 1 y medu 
VELASCO. 5. SEGTJNno 
|SgíiHC¡a d é l o s 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo . . , 2.6á5pta3. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
dfsmontíbles 3.910 — 
Chassis-camión S.iñ^ — 
|8edan 6.175 — 
i GOMiíZ KÜIZ REBOLLEDO Y C.11 
Sâ age Moderno.-Cajiierón de la Birca, 11 
ía li! los U n o s l i t a lol M g le imi 
P a g o d e l c u p ó n d e 1.° d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 
EJ Consejo de Administración de ila Compañía tiene la honra de po-
r en .conooirtiiienito de los señores portadores die obligaciones; que des-
i 1.° de Febrero próximo se paga i á el eujpón del venic jjojienio corres-
ooiftliente, a los siguieniteis valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
Acciones Lérida a Reus y Tarragona domiciliadas 
Idem Id id. id. no domiciliadas 
Obligaciones especiales Huesca a Eraccia por Canfranc 






Los pagos se efecituarán: ! 
EN FRANCIA: Corafortinie a los anuncios qué allí se puiNiquem 
i EN MADRID: En el Bant-o de España y en las Oficinas de Títulos 
Wfi la Comipañía tiene instaladas Í n su estación de Madrid, Príncipe 
% y en el palacio de la Bolsa (1 eatt-tad, 1). -
EN BARCELONA: ¡En la Oficina de Títuilos instiailadá'eii la estación 
Norrte. 
EN VALENCIA: E n la Oficina < e Títulos que la CoTrupañía tiene ins-
wada en su estación. 
EX BILBAO: Por ni Banco de Bilbao. 
EN SALNTAXDER: Per el Baiu-o Memuiitiil v por el Banco de San-
IDuier. 
EX VALLADOLID, LEON. ZARAGOZA y SAN SEBASTIAN, por las 
Ktacion-̂ .1'' l ' A l ' i i L ^ ':' '••"l|l"l''ilfll'a 1 'l^lG- installadas eñ sus pe&pectivas 
c 'Jn1' 1llt̂ n'-,• 0,1 ,:1S Agencia, y corres,!lonsales del Banco Español 
i . r' en toi,os !,,s lugares no expresados, v por todas bis Sucur-. 
• 'I Banco (i'• E,T|::rna. 
Madrid, (i do njciemilire de V.t2.—El Secretario génerai de la Com-
Wa, VENTURA (ÍONZALEZ. 
ü le los C a i o s le Hierro leí M le imi 
4¿..' . . . • • '• • 
P a g o d e l c u p ó n d e 15 d e f e b r e r o d e 1 9 2 3 
Lw'en0"/0'" .de. AdiBinistración de.efeta Goimp^ñía atiene U honra de 
lá i=, .co,'('l'lin^nto de Jos señores portadores, dé obligaciones, que des-
« » de fni,,.,,,.,, |!,vóx¡rnin 
*$me do .los siguientes 
Meci ioterapi i^ masaje 
labinete? .montados con todos 
¿i üüfAtaabCS modernos, paxa 
.a reedur^Dcion de los miemibroi 
MARTINEZ E H'JO 
Diplomados en París y en el Instituto íü: 310, de Madrid* 
SAN FRANCISCO. NUMERO U-TELÍIFONO 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s c o s a s d e M . N e u g o t . 
CRONICA 
En una conferencia que dió hac' 
visos dáiais en el domicilio sociai! di. 
•oís Éiaranias de Marsella, M. Nougol 
lanzi) la id-oa de que las Asoclaaione-: 
náuticas deben conseguir por las .bue-
,ais o por las mallas todas sus aspi-
lar-'oinipi'; económicas. 
M. Neugot es un sociólogo ccmu\ 
oinitioresro". 
Hace dos añas próximiamienite eatia 
oiropaganidista católioo, despuiós de ha 
»er i>asado poi- casi todos los partí 
los polítioos de Francia. 
Por no sabemos qué motivos (aun 
que malas lenguas aseguiran que lof 
•alies miotivas son de ila peor espocie'; 
le expuilsaron un bulen día de la Aso-
diaclón en quie formaba, y marchó a 
Rusia, a estudiar, según él, la poli 
"ica sovietista. ' . -
Después de miuicluas andanzas pon 
'a niación boil̂ hewquic, ha tornado & 
^rancia y a faí'ta de otras ocupacio 
aes más positivas para su estómago 
aida díando conifereniciaK, disertand-
>oíbne todas las fase® deil probiem: 
•ocial, a camíbio' (sagún dicen tam 
dén las pícamais míalas lenguiais, qiu! 
haden legioneis iiiinneinisas),, de uno: 
•uantos francos quie le permri.tan lie 
uar sus más perentorias n&cesidado6 
Neiugot, sabe vivir. 
Hay miuicílios vividores de eate gé 
mero. 
Pero el buen de Neugot ha lograd^ 
>cuipair un ]mi!esto prefeaientíisimo, al 
ainente distinguido entre todos ellos 
L>e han hecho presidente honocrarlí 
•le mu/lititird de Asociaciones, que b 
'í?ratifitían miuy. bonitanneíiite ])or san' 
oropa.q-íiialas. " 
liego a Mairseilla a tomaii* pan-te er 
IB initi'ii organizado por los c-M-pin 
Y lio| n̂ iM-inois mnirsolleaes le hiar 
igiMiraido por la solapa y no le bai 
paitado hasita no venlé en su centrr 
iooiail . solitahdo el caño d'e su vea' 
botaretá. 
L a conferencia, lia sido muy barat; 
¡500 framcos! ¡Qué rniseria, señor! 
B "' a. W.Í bombre 500 francos por 
tiablar de lo que no ontienide, es toas 
baoañp^ía^ vei'gonzosa. 
Y más 'aun cu ando esa persona se 
hatco.leado con' Cbicherin y ha reci 
bbjío las enseñáiiiizas de los dignos db 
cípjilos de Lenine. 
Es el sacrificio por la idea, cost 
wtóis (i'la.iisible, sí señor, y más cuan-
do' solaimiente se cobran 500 franco: 
por (cfaenia». 
Pues bien, el señor Neugot, que e; 
una eneiclnpedia socioilógica, ha ma 
nifestado lo que decimos al principio 
Esta Asociación celebrará juntí 
gencrail el día 15 del (Oirientf:, a la.-
seis y • jniedia en primera convoca-
toria, y a las siete en segunda-
Lo que ponemos en conocimieTáo 
de nuestros asociados, rogándoles 'x: 
aSfetáBiciaij por .-traitar&e die asuidos 
de p a n intei-és.—LA DIRECTIVA. 
wién de asegu.rar que mientras los 
napinos no practiquen las dootrinaib 
j l lo que st iii. iKiildbieviques, serár 
anos esclavos de grailéiri&s, sujetos aii 
romo y al hienroi hasta la consuana-
áón de los siglos. -
' Se sintió pi'ofeta, y dijo que ante 
Je medio sigilo todo el ¡mundo sería 
(soviietista», un verdadeiro paraíso de 
^enturáis marítimiás y teanestres. 
Los anarinos nuarselloses (aligunot 
le ellos) amiugaron ed ceño ail escu-
-.bar las palabras de Neugot y estu-
;o a punto de terminar la reuniór. 
•ô mo el rosario de da (aurora. 
- Termiinaremos diciendo que diohc 
^sociólogo)),, duiramte el Vultimo con 
liato miarítimo deeaiTollado en Fran-
ca, hizo cuanto quisieron los arma 
lores, a cuyo lado se puso, a cambie 
le unos papeles con unas cifras. 
Al buen enitendedor... 
Y Neugot sigue triunfando, enga 
liando a tontos. -
Hav i ícaros con muellísima suertt 
* * * 
Niuestro estimado colega «La Voz di 
'.ailicia» putolica un suellto hablandi 
!e la creación de un inupartante pu®. 
0 de refugio en Sada. 
Es esta una aspiración simpátic/ 
ieil vec.inda/rio de la lieiniosa villa 
1 la que está reservado un próspen 
'erveniir, del quie ciej-tamente es me 
mecedora. 
Eil pueiio de refugio qup1 se cons 
mya aumentará el tráfico de la vi 
'a. será' elemento útilísimo para b 
voblaición de pescadores- que consti 
u ycm nú óleos importanitísiimos en to 
'a" aqiuiella comarca miairifiana, y ven 
Irá a llenair nina necesidad que s< 
onsidOTa preciso ©atisfacea". 
MECHELIN 
ATARAZANAS, 4 — SANTANDER 
018A CENTRAL: SUCURSAL: 
La Ccrüfia, San Indrés, í 3 Ylgo, Constitución, 8 
1 15 fi'"f'V"Ja'JMVU u'? «os1'señores portadores, dé obligaciones, que des-
onfiiAv.." ., !''-ro Próximo ê pagará oil cupón del vencimiento corres-
Gran surtido de heriramientas de 
todas clases y para todos los oficios. 
Herrajes, batefría de cocina de alumi-
nio y hierro eemaMado y todo lo con 
cerniente a este. ramo. 
Ejepositario del sin rival producto 
E L ASPERON, para toda clase de 
limpiezas. 
FABRICA de somiers, catres me-
tálicos y camas plegabiles. 
valores: 
C L A S E D E V A L O R E S 
'blf 
U l S 7 ^ de Barce,or'« a Alsaíua y San Juan de las Abadesas 
aciones . speciales bipctecarlas de Tudela a Bi bao 
VALOR 
LÍQUIDO DEL j 
1P,34 
11,50 
Los l&gps se efecituarán : 
las Odrinas {íé Títulos qu; 
E!V A i i i ^ e-iectuaran : 
i & ^ A D l U I ) : En el. Banco do Esr-ña - on . 
l á p i í ; I"'110 '"•̂ '•'•ladas en su estación de Madrid, Príncipe Pío, y 
N̂ nfm !le 1a (Lealtad. 1) 
!Wc- '•L0XA: En la ori,'ina de Títuilos instalada en la estación 
'^a Í1A!-KX,:IA: En la Odcina de Títulos que la Compañía tiene ins-
I ' \ I'T ''sril-'-'ión. 
ÉX S á t A í l v Pot 01 Banco de Rilbao. 
Uj^. ortu\ j A.NDER: Por ei Raneo Mercantil - y por ed Banco de San-
¡nt ^AL^A;1>0LII>- LEON, ZARAGOZA, y SAN SEBASTIAiX. por las 
Y, fer ,',1.a Jia Compañía tiene en sus respeclivas estaciones, 
^éditn r.r,"*10¡ en, *as Agencias y correéipón&áíles déil' " Banro ,'Español fw . 
011 to,,os los lugares no expresados, ,y. por todas das Suicur 
MañriH P0 E-paña. 
%. viv-rM^f " ' - de l ^ . — E i V Seoreturi 
VhN Vl CON/AI l'/,. 
Goni-
Si necesita Vd. un 
PECONSTITUYENTE E^4ÉRG!CO 
use Vd. el 
O n a 
del tt. Anitequj 
áKU POCOS dldi di tomar lo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUEBZAi 
DESAPARECEN los VAHIDO 
y el ODLOR de CABEZA 
Can ti uso constante del VINO ONA 
toi NIÑOS crecen Sdnos y Robustas 
Us MUJERES aU£ CRIAN se [ortitlcaa 
UiJÓVENES ANÉMICAS se curan 
tos NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
V Pramaturamente recobran sulcrutwu 
ti un vino riquísimo al palQOQ» 
E L «ALFONSO XII 
El juieves abandonará el dique, Reí 
oa Victoria Eugenia, el trasatlántl 
•o «Alfonso XIÍ», después de efec 
iuar importante^ reparaciones; po 
uenta de la Sociedad Española d 
"onstrucción Naval. 
NOTAS DE PESC-
PITARROSA. —Es muy común y g' 
•ncuentra fuera de la costa, en sitio, 
lanos y de arena.. 
Es de carne más estimada que J ' 
siguiente, y se aueile vender nixicln 
JULIAS.—Se pesca en la costa ( 
fuera hasta unas 20 brazas, aprox 
aliadamente, en fondo de arena y n 
a. Bis iñás alninidante en el verán' 
pero va esoaSeando nnudio, cuino ti 
dos los peces de costa y bahbil 
CABRAS.—•Especio muy abundar 
le, que se j>esca cerca de la costa, e: 
fondos de rocas. Comô  no pasa po 
la venta, no es posible áaber la can 
tiiiail fflule de ella se pesca. 
A1IUJADA.—Se pesca en ia cosb 
noii lc& paüangres, en poca abun 
dancia. 
PEZ DE RATO.—Se pesca bastan 
to y se vende también para comer 
•y más principalmionte utiilizan el h 
gado Qos pescadores para grasa mi 
aicina.l. 
JARGOS.—Se pesca en los palan 
gres, en .bastante abundancia, e 
: unión de lá especie siguiente, y suel 
1 pagarse bien en el mercado. . 
LOS SALUDOS EN LA 
. . ARMADA : : : :V: . 
L a <fGaceta» jmblica mía real order 
leí ministerio de M^aiina disponiendi 
que la voz regUamenitápia de salud< 
sea Siemipre la dé «Viva el Rey«, IÜB 
los honores se rindan al Rey, Reina, 
que deben'á. enipíleairse no sólo cuande 
i íncipe d'e Asturias e' infantes, in-
mediatos, sucesores de la Corona, sinc 
en todos aquellos casos en que el re 
glamiento vigenite dispone se hagaii 
salludios a la voz, ouiallquiera que sea 
la dignidad de las personas a quici. 
se tribuitan. 
E L «FLAXDRE. 
II o>' se espera ' en nuestro pdeaií), 
pawpedenftie de Habana y Veracruy^ e1 
tuasaltlántico «FUándre», coai pasaje y 
carga general. 
. E L <(PUERTO RICO» 
'Mañana entrará en este puerto con 
¡un iinlportante cangámiento de café 
y ca'cao eil vapor «Pu^erto Rico», pro 
cedente'de ' Co'lón v estallas. 
MOVIMIENTO DE BUOUES 
Entirados: «Nnestra Señora del Co 
ro», de San Sebastián, con carga; ge 
n&ral. 
«Cano», de Hamburgo y 'escalas, 
con íd«inT-' r' • .• • 
«Cádiz», de Barcelona, con ídem, 
«Cabo Hmanta», <de Gijón. can ídem. 
«Vilianiianriq[U'0», de E l Ferrol, con 
oargá genarall. . , 
Salidos: «iNanín», para Glasgow, 
con minenal. 
«Cabo Huerta», para Bilbao, con 
cano-a general. 
«TollTiy-Inez», - para Grangemoh.ut, 
con mineral. 
Hogamu* a ••únl-^ii tengan §« 
f ' - ^ - t r f losotrot que MfcHHN 
m m m m m s m m t • ? 
\m020 
Vista de una causa. 
£1 fiscal pide tres pe-
nas de muerte. 
BADAJOZ, li.-iGomienzó en la Au-
iiencia el juicio por juradas contra 
Bllas Seco, su hijo Paullo y su sobrino 
Xuílián García. 
EÍaiee tieinupo, el jefe de los munici-
pales de Cabeza de Buey mató a un 
aijo de Blas y fué absueilto por el Ju-
rado. 
^Bl padre, el hermano y el piimo 
iel muerto juraron vengarse. Para 
beaUizar suis siniestros propósitos atra-
ieron con engañas ál citado nmnáci-
aaQ, que se llaanaba Gregorio Arias, 
y al pasar éste .por determinado si-
too para ir adonde le habían citado, 
ve abalanaaron sobre él Blas, su hijo 
y su sobrino y le maítarron a hacha-
os. El suceso ocurrió de-nodhe. 
. El fiscal pide la pena de muertte 
)ara los tres procesados, porque hu-
•o allevosiía, premeditación y nootur-
ddad. Conourre también la agravan-
e de reincidencia. 
Eil defensor, señor Jiménez, pide la 
ílbsoluición. Los procesados tratan de 
me toda la responsabilidad recaiga 
sobre BÍais.: 
Hay expectación por conocer el re* 
•udtiado de la vista. 
rvvvwwvwvvvvvvvvvvvvxA/vvw 
Un nuevo cardenal e s p a ñ o l . 
^olemne entrega del 
birrete al arzobispo de 
Valencia. 
VALENCIA, 14.—Ha llegado un 
•uardia noble de Su Santidad porta-
or de las credencialles y del birrete 
ajrdenaiicio para el aii'zobis|i>o de esta 
iócesis. 
E l repiiesentante de Su Santidad sa-
ó a las doce en punto de su gil o ja* 
niento con dirección a la Gatedníd, 
cuya puerta le aguardaba el cabil-
'o eñ pleno. 
' El guardi a noble entregó al. deán 
as credenciaJles que acreditaban su 
lersonan-idad y' en seguida, en medio 
le una gran "emoción, procedió a. la 
mposición déi birrete, siguiendo, el 
.•eremoniail acostumbrado. 
•/vvvvv»/vvvvvvvvvvtA/irtA/vvvvvvvvvvvvvvvVwvvvv\» 
El pleito de los frontones. 
Gestiones de la comí-
S slón bilbaína. 
MADRID, H.—Ha llegado la coani-
•ión bilbaína, integrada por los seño-
es Pérez Carranza, Badosa y el jefe 
'e Hacienda municipal señor Losada. 
, on objeto de. asistir a la vista del 
' 'eito interpuesto con motivo del im-
neato sobre las apueistas en los fron-
ones y ouiya vista se verá mañaina 
"nifcie la sala sogu.nida deíl Tribunal Su-
iremo. 
Se oree que a la comisión se unirá 
1 señor Jáuregui, presidente de la 
•iputación y que actuialimiente se en-
ui iilra en "ía corte. 
Hoy visltairon al señor ¿enante y 
ailieron muy satisfeclíos de sus ges-
iones. 
VM>VWVVVVVVVVVVV%WVVVVVV»VVVVVVVW«VVM«MV 
M i i ! M U ü llioi» «11 
y Caja de Ahorrot de Santander 
Grandes facilida^eB para apertsrí 
e cuentas corriente de crédito, co» 
araniía personal, hipotecaria y di 
dores. Se hacen préstamos con fa-
mtía personal aobrs ropas, efwioaí 
alhajas. 
La Caja de Ahorros pagS, fiasti 
di pesetas, mayo»- interés qae liil 
emás Cajas locales. 
Abona los intereses y «emestralmeS 
A, en julio y enero. Y anualmenlMl 
estina el Consejo ana cantidaá p# 
* premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina ©n el EstaS¡9 
(miento son: 
Días laborables: Mañana, é é a K l 
A a una; tarde, de tres a cinco.-
Sábados: Mañana, de nueve a Ktík 
u-de, de cinco a ocbo. 
Loa domingos y días f«Rt1v»3 m 0 
BfilICO DE S A N T A m 
FUNDADO EN 1857 f 
Oiientas corrientes a la vista en pe-
etak 2 por 100 de interés anual; en 
Qonedas extranjeras, variable.-
Dé pósitos a'tres meses, 8 y medio 
ior 100; a seis meses, 3 por 100,. y a 
'ocq 'meses, 3 y medio por 100. 
CAJA DE' AHORROS, disponible á 
a vista, 3- por 100, sin limitación de 
antidad. Liquidación de intereses se-
nestralmente. 
Depósito de valores, L I E R E S D E 
>ERECHO DE CUSTODIA. Ordenes 
le compra,, y venta de. toda dase de 
calores. Cobro y descuento de cupo-
les y títuílos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráficos, 
Cuentas de orédito y préstamos con 
garantía de vaflores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros en 
liazas del Reino y del extranjero, 
xvntra conocimiento de embarque, íac-
nra, etc., y toda eflase de ÍH>eracÍ0Ilfifl 
ARO i x . - p A G i m i , « i r 15 bE OICIEMBRg 5g l95i 
M m i f i v i t ^ - ; 
Para las variadas enformedades de la plol usad ol 
¿¡lie, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
f MAS £ « 1 , 
(EHTSADA P O I SA^BS! 9M] 
«ab-igentss d é B E E M & F , Heng (Holanda). 
Stook de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
I 
3 33 23 ^ 
4̂  
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d a c a d a m a s 
f i p o r t S ® X > 0 . g l l . e 5 galdríi el ^ 22 de DIOIEMBRB, 
Tifflif J F ' l ^ M C l i r ' e ^ b M H t l día ss dtt ENERO-d« 1923. 
DESCUENTOS SOiBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MSB 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TORERÓfe 
PELOTARIS, FUNCION ARIO y ESI-AHOLES Y SUS FAMILIAS X CO 
M UNIDADES RELIGIOSAS. 
Paxa preservas ¡dé pasajes, eaxgB y 'cualqaler Informé QHe Intereie S !»í 
iJAftajeros para Habana y Veracruz y detalleB de todos los servlcJo* d« er t l 
Compañía, dirigirse a los cousignatErioi en Santander! SEKORKft V£Ail 
RTÍOS, Pftáan (U Porfida. 15. haio —Teléfcio 1aúm«.ro «1 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODX CLÁSS DE L S 
ÑAS, ESPEJOS LE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—JÜÜA. 
DRQS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO^ AUI^B d», ERcalante. n.* i.-TeL «-«a.-FAbricí. O r v a n t í l , • 
ta as 
BUüESOR DE PEDRO SAN MARTIJ 
Especialidad, en vinos blanco» d» !;> 
Nava,. manzanilla y Valdepeñaí'%, 
Servicio fi^merado en fcoraiüaív 
« R A S ,KAFE 
d e 
RE S TAURANT-HOIBE 
S e v e n d e c a s a 
coimpüet.a o por pisos. Sol todo el día. 
Sitio céntrico. Informará Juan Vare-
la (Almotacenía). 
Jhftwd&Iidad en bodas, banqnetei, ^te 
CaiilAíMíión.—Cnartoa ú» h&ñit 
Aacenaor. 
vende en e3 pneblo de MazcueiiT4afi. 
con bnen salto de aguas, a propóiitr 
p-ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. TORRELAVEGA. 
para fundición de hierro y bron5* 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
S E T R A S P A S A 
ana tienda de ropas y confecciones 
por tener que ausentarse su dueño 
tiene poca existencia; buen negocio 
Informes esta Administración. 
nuevo, llave en mano, precio módico 
y sitio céntrico. Informes: Peñas Re-
dondas, 9, cairpir teria.. 
V i l nornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 3E0 
1 9 2 2 a l 1 9 2 3 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTI 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOt 
LOS ADELANTOS MODERNOS• \ 
GRANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSIONISTA* 
Y EXTERNAS 
8 E Q I 8 M U M 0 0 m R E T , 5 
S A ' ' ' • T A N D E A 
L a c a í d a de l pelo 
cesa inmediatc ̂  nnte con LO' 
ción de Azufre l i liRY, podero-
so desinfectantf y vigorizador 
de las raices do los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
tamaffo« 
•BLTRAU, MAM WuMonoo, 23 
S E O F R E C E 
«fiaial d(? confitería y (pasteúería con 
•a»no!s í m i m i m . 




fllaaieda Primera, W."TeIéíono 5-67 
vúi local paira estableen 
mpslaipe^ y beOjáidais, con. 
cesorics; está acire^ditad'í 
• 'éntrko, en San Felices 
liento de co-
todos lo®' ac-
y es punto' 
die Bueína. 
Infonnies: Ruaninaiyor, 3, cuarto pi-
so dei'eclia... 
ANTISARNICO M5RTI, hl S n l » 
(fne la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaí P» y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitacionei 
resultan caraB, peligrosa» x apasta» 
i letrina. 
g i i j a n j i lef f ip l mnlis'drnm StarlL 
^ 2 0 D3 H < ^ 
SASTRERIA 
Excoríadores de la casa Rodrígnez. 
En esta nueva Casa encontrarán 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, con 
garantía de corte y confección. 
Li . 5. r 
o ' x r & X X < 3 Í G 
MADERA E>N BUEN USO, procede.n 
te de las obras del Depósito Franco. 
Para informes en dichas obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
pone en conocimientei de ed iolientela 
% del público en general, que debido 
si las muchas compras hechas en el 
extranjero', presenta .un surtido in-
menso para regalos de ¡boda como 
ninguna otra casaren España, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de brillanteif finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y var 
riado qüe presenta. 
Cuantas operaciones hacé ©sti IB* 
sa son siempre garantizadas. 
SAN FRANCISCO. 25. —SANTANDEH 
B o l s a s f a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior. 4 por 1ÜÜ, a 70,65, 70.70 y 
70,65 por ICO. ¡.;cfp:Uis .13.500. 
Céduias 5 por ICO, a 101,25-por 100; 
pesetas 30.000. ' • ' 
Bamco Mjorcantiii, a 287 'v 288 por 
100: iK-setao .10.000. 
Astm ias. primera, a. 60,25 por 100: 
pesetas 5.000. 
Q E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deu.ra pública:- En títuilW (emi-
Stón 1919), serie C, 70,95. 
jada pei'potna exíeriofr (esitam^i-
I »hl!«:acioiifS dieü Avunitamiento de 
Bilbao, 93,55. 
. ACCIONEIS 
Baaico dé Vizc.a.ya:, 1.195. 
BEL neo Español del Río de la Plata, 
230 y •232. 
IBa/nco Upcpuljo Vasconsmlo. 225, 
Farro cainril de La Roínki. 320. 
FVMTo.cai-riiles Va&cong'ad'os, 5.13. 
Naviera Sota y Aanar, 1.235. 
tMaríí.iiina del ÑeirVión, WO. 
II n ¡loras de Sal ¡ero y Anexas, 140. 
Unión Es pañal a do Exiiiilasivos, 303. 
OBvIJCAiCK^NES 
Asturias, Galicia y León, pi'Lmeipp 
hipioteca, 59,€'5. 
Noa^eisi prLiuier'a serie, pr i nuera hi-
no'í'ca., Gl,40. 
Sietgtufhidá serie, 58.80. • 
'Zaira.g.oiza, Pamipiiona v Aleaisua. 
59,90. 
Plidráiulliica M Freasier, 80, 
Efipaiñalia de Constiruicción Naval 
94,50. 
InmdbiOiairia de . J.ralliailiarri, 75. 
9 E M A D R I L 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
atores, VisiUos, Cortinas, Galería» 
Colchas, Gabinetes y toda clase di 
Cortina"^, íabi 'cados a la medi'a, 
Especialidad en bordados pare 
confección. 
ge pasa el muestrario a domicilio, 
y nos enca'QviTQOs de la fcolocacióni 
terfor, • « ! • V . . 
• » E . . 
1 • D . , 
. « n . . 
R.. 
A. 
C H . . 
mcrtizable 6 por 100 F. 
> > E . . 
» D . , 
. O.. 
. B . . 
. A . . 
-mortizable 4 por 100 F . . 
anco de Esptña , , 
anco Hispano-Americanc 






lem ídem, ordinariae.... 
lédulas 5 por 100. 
azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
•Sxterior, «erie P 
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S u c e s o s d e a y e r 
POR ARROJAR PIEDRAS 
La Guariclia municiipai di,nuncio 
.yer al chico Amador Raimadas, que 
rn la callo de Casianaro Sáinz se en-
tretenía en arrojai* piedras, con pefli-
giro de los ti-anseuniteis. 
INCEXDio DE CUIMENEJA 
A las tres de la tarde "de ayieir se 
produjo im incendio en la chimieniea 
de la casa niimiero 17 de la calle de 
Méndez Núñez, siendo sofocado' poa 
Los beantoeros municipailieis. 
' COMISARIA DE VIGIiLANCIA 
Por la Comisaría de Vigilancia, se 
deis]:• a;ch aran ayer los siguientes asun-
tas: 
Oücio ail señor igohermadoir civiJ 
dáiftidoúie cuenta" de la denuncia pfe 
sentada por Jos guardias- de Segiu"-!-
dlaid númieros 26 y 62 contra Pediro 
Oasuso Cacmiamgo, • y -a requermi,iento 
de los vecinos de ó sí o, por baiber pro-
miovido un fuierte escándailo en su 
damiciliiio1.-
—Oficio al Juzgado niiunicipall d'el 
Oieste danido cuenta de la deniuncia 
presentada por el ganardia de SegSUtri* 
daid mimem 61, quiie&i ^oánjpáiñó a- la 
Qaiéa de Socom-n al niño de ocho años 
Casimiro García Gandedo, quien 1 
bía sido herido por otro nifto (iJ1^ 
nocido, que se düó a la fuiga, • 
cien dolo una herldia ccntuisa en ic, 
bezá, de pronóstico leve, pasaaSS 
SU dOQUiiCiiiliO. a 
—En eUmipUimd'enitO' de exluô o ,u 
señor Juez de Inistnucción de CanSc 
de Onfe, por el agente señor 
ha sido deteniidi'o Marmiel Ba..anco i 
Manicio, vecino de Riibadesella rmil ñianici , ai .Reii ( W 
e hall-alba en libertad provisioni' 
fiante fianza, de tres nuij pesetas tr 
tañido de emibardair en este ]>uerté coh 
direóción al ext.mnijem. Será i t W ^ 
1 esta prusian pa-ovinci-al a 





E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA.-(Egpeotáci]los 
"'ni presa Fraga S. A.)-Compañla 
* "ONCHA TORRES. 
Hny, viernes, a las seis y cuarto 
la comedia en tres aotos, en .prosa 
aúginail de J. Andrés de Prada, ü-
luflíúdiá "Toda una mujer». 
Al las diez y cuarto, estreno de la 
ragedia pqpuJar en cinco actos, en 
frosa, orisrinail de Alfonso Vidal y 
Planas, tituilada «Santa Isaliel da 
eres». 
SALA NARBON.—Desde las seis, 
^TilViiAS dpil nnra/ón», cuatro ac-
tos; protagonista, Miaría Doro. 
V , Í / / / . , ; , \ .\AfíBON.—Desde 1M 
seis, éxito inmenso de Houdine, en 
«Broma trágica», seis aotos de graú 
emoción; «Eii camarero mayor», dos 
actos, por Tomasín. 
N o t a s d i v e r s a s 
MOVI MI EN TO DEMOG R AFICO.-
El registrado ayer en los distritos (1« • 
^eta capital, fué el siguiente: 
Distrito del Este—Nacimiento.»': 
Vamuies, 1; hemibras, i . 
Deifufnciionies: Antonia Biwo Gullié 
"Pez, do cirntro años: Monte. 
Modesto Villa Portilla, de 59 años; 
San Francisco, 7, primero. 
LA CARIDAD DE SANTANDEE.-
movr'aniiiento del Asilo en el día de 
lyer fuié ed sigruiente: 
. Cora/idiais distribuidas, 686. 
Transeúntes que han recibido al-
bergue, 14. 
Asilaidos que quedan en el día de 
hoy, 139. 
VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVW 
T R I B U N A L E S 
,SUSPFNSl0Nr 
Ell jiuiicáo oral señalado ipora el día 
de" ayer, en causa seguida ipor ¡u»6' 
nazas de muerte, en el Juzgado del 
Este, contra Antonio Puente, ha em 
.SUSipendklo hasta nuevo señala-
miento. 
SEÑALAMIENTOS 
.Juicios orafles que han de celebrar-
se ' durante • la segunda quincena-de 
corriente, mes. 
Día 15.-ÍE11 de Santofla, por 1 ^ 
nes; contra Fernando Salar; abogf 
do. señor Ortiz Don; procurador) -
ñor Ochoa: ponente, señor Seijas. 
Día 18.-E.1 del Oeste, por estela, 
contra Raíaei Díaz; abeg-ados. seno-
res Dóriga y Alvarez; procurador^ 
señores Dóriga y Lonubera; iponen , 
señor Seijas. ^ 
A las Compañías de los mismo»! ^ 
éamOi RIOS, Atajazana8£ 17' r 
Muñecas mecánicas, m ¡ m a ^ A n 
• Venta a pkizos y al contada 
ENOARGOS PARA RTE,̂ Eio y 12, 
ATARAZANAS. ^ y 
S A N T A N D E R 
T i n t o r e r í a d e P » " 1 
E M 1 L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor ¿torero» 
nternacional de maestros wn 
> quitamanchas. T o ^ f ' ta Claíf' 
Despacho: Calle de j . 
l.-Talleres: Cuesta de la Atai 1 
-Teléfono 9-»3. 
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V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
dcios rápidos y de Injo de Santander a Habana 
el 15 ele enero de-1923 saldrá, de Sa,iTkinder el giran.de y imagiiífi-
1 ' r español det doWe hélic-o y lb. 500 toriiel-adas':de dei$i/ilazani,ienio. 
Caipitán don ALEJO GARDOQUi 
lo ca.rga y pasa-jeíres do tocias di ases para HABANA. 
^iuoñRTANTE.'— -E--(e huepno tieri e caniíavote® pam niairinion-las. en 
C O Ñ A C 
H! ; V se^anida d-aisie, sin a!te¡i-ar Oos idéelos de las litara.s. RE.I3AJAS 
f ryVíli 1 \c-- - l , , iK! !,;s ECOXaMICOS. 
•ECIO'D'EL FAS AJE E N TERCERIA CLASE: 535,50, incluidos todos los 
"S^-a^wás i'nfonn-Kis dirigirle a sus agentes 
A g u s t l B D O . V r ^ v l l l » y W m r m 
MUELLE, 35.—SANTANDpR 
Téilega'anias y telefonemas TREV1GAR—Tdéfono 8-G2. 
rado © « r o í . 
SDifioles 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de SANTAN-
el vapor 
Su capitán, don Eduardo Pan o. 
idmiliendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA ^ 
yERACRUpRECIO DEE PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, pesetas 5¿5, mas 35,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 20,10 de impuestos. 
STE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A I 1 JT 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
En la segunda quincena de dicienibre—salvo contingencias—-saldrá de 
SiNTANDER el vapor 
ra trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o i r i a E u g o r a i a 
e saldrá de aquel puerto, admitiendo pasajeros de todas clases con 
jestino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ortiinaxia, para ambos destinos, peseta* 
9, más 26,10 de impuestos. 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Bl vapoí 
o . 1 . 0 F » E Z Y L O P E Z 
éirk de Cádiz el 16 de DICIEMBRE de CARTAGENA el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Poirt Said, Suez, Colomtoo, Smgb 
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga paira dichos pueirtos y pai\ 
itros pyntos, paxa los cuales haya estahlecidos sen-vicios reculares desdt 
puertos de escala antee citados. 
Para más informes dirigirse a sus consignaitiarlos en Santander sefio-
tóm. 63—Dirección telegráfica y telePANIA, paseo de Pereda, 36. Teléfono 
res HIJO DE ANGEL PEREZ y COMfónica: (cGelpérez». 
H o l i a n d A m e r i c a L i n e 
Hitlnluli leirhu lün IsiMi Einiif! 
Servicio rápido de pasajeros 
lt laiíaiilH í ími MMI Mm f aeera Ofieiii. 
^ r i x l M a ^ « t l i l a f i j s t te $ > m m 
V > M P tPAARNOAM. • ! 2 de enero de I91S. 
MAASDAM, el 24 de enero. 
EDAIH, el U de febrero. 
iino .0 Pasaleroa de primera felá se, iegonda económica y tefeerí &3t 
S E ^ ^ N A . VERACRUZ, TAM CO y NUEVA ORLEANS. TamMéji 
Carga par* HAPANA, VERACRUZ, TAMPIGO i NUEVA O » 
" _ 
];[t}tM\ P t a f . l ^ ^ R Ptas. 1.45C'25 F t M , l . m i 2 t 
¿eonnómío» 867'75 » 942<76 . 988 PtM. 1.067*76 
«.ordinaria. • 667 . 6 JO'25 G90'25 . 710*26 
pesos más. 
lo v ? \aPore8 »on Comnletamenle touevoi, fconstruídoa gn al presénti 
•«ttarotp nelaje 63 de 17-5n0 toneladas cad-» tino. En primera clase, lo» 
"irotpa 80n (ie una ~ de {Jo3 personas. En seguna»» económica los cft 
U n í r?T .Í B0S y tle CUATRO literas, y en tercera, loa camarote* sos 
Para i ™ ™ 0 ^ SF-1? literas, 
í i M H r ' ^ ' 1 ^ ^ (le tercr-ra SP ha dotado S esto» vapor»! 31 Kfiü su$ 
..g.üjaiijteca. con obras de loa mejores autores. 
ĉon S1'611̂  a los se^ores P;1s'ijero8 que se pressnten en festa Agsn-
tóe dla9 de antelación, para tramitar la documentación de tm 
Ly-/e,C0Ser sus billetes. Pa 
•ara üO(I?DA1^etf?0Jnfn^mÉ,•,• ' ^ ' ^ r s í 8 «JB agente en SANTANDER y 
•.-'UUM,. ^ r C 1 ^ J ' l M { C l ^ WAD-RAS,. 3, p ral.—APARTAD O D« 
Í ^ ^ T Í W R ' I'EGRi^MAS 1 TELEFONEMAS írFBANGA» 
fedor: 
m. 
Reparad? íompuest» üñ l 
B e n e d i c t o a de ^nía. Sustituye co* \ 
•entaji al bicarbonato erí ' 3© glicero-fosfato de íal de CREO! 
- usos—Caja, 8 50 ií>BPtn.í SOTAL.—Tuherculosis, ca1;arroJi 
lc(lri>oiiato d« inmt L t crónico», bronquitis y debilidíí 
0l a* ,08&' Purísimo. general.-Pr-cio- 8,5i pesetaa 
SITO; DOCTOB BENEDICTO-Sar Hernardv i t o l l - M ^ 
• »t»*« tu, las iprlnclpaie» fartnaciaB *e Eape-fi, 
IVu*». Sanfirdw.. P E R E 1 D E A MOUSO 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m c r o L a u d a ( s u c e s o r ) 






WOtáD BH Jota, 
S e v e n d e d o n e f l e S U A R H Z 
D o c t o r P a d r a z o , 4 (Antes liberlad). 
Insíalaciones de luz ¥ timbres. 
C O M P M I A D E L P A C I F I C f 
Vapores correos iugleses, de dos y tres hélices. 
S e r v i c i o de l C a n a l de P a n a m á . 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, BALBOA (Ptns-
má), CALLAO, MULLENDO, AB1CA, IQUIQÜB, ANTOFAGASTA, VALPARAISO 
y otros puertos del Pacífico. 
V a p o r O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
" O R I A N A . el 2 8 d e e n e r o . 
" O R Q O M A , el 2 3 d e f e b r e r o . 
Admiten carga y pasajeros: el O RITA, de primera y segunda oíase; el ORIA-
ffA, de primera, segunda y tercera oíase, y el OBOOMA, de primera, segunda 
Intermedia y tercera clase. 
S e r v i c i o de F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
V a p o r O R T E G A , el 2 4 d e d i c i e m b r e 
para La Roohelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes direotoa i PARIS y 
LONDRES. 
Precios muy eoonómíoos. Rebajas a familias'. Lujosas instalaciones. Trato es* 
meradísimo. 
Para (oda clase de informes, dirigirse a sus Hgeníes en Santander 
Slle» la Bastefrcchei.-PasM i * Perada Bfim. í.-Teléfono 41 
Garage UALURfl 11 COIDF. 
iatomóflles ŷ camlones de alquiler 
Servicio parmaneaie'y a.domleUii 
nasBA Y MACIZOS CONTINENTAL 
VENTA D E AUTOMOVILES NUEVOS 
Y D E OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO ~ 
ESPANA 8/10 H . P. faetón, 12.000 
BENZ 8/20 H . P. limousine; 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos,: 13.000 
pesetas. 
Onmlbus FIAT, 30 asientos, 16.500 
pesetas. 
Omnibus BERLIET, 40 asiento»; 
¿0.000 pesetas. 
Camión! DINOS, nuevo, 2 tonel*-
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas; 
3.000 pesetas. 
FORD, somimlevo, tipo Sport, dos 
asientos,- rebajado, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO. 2.—Teléfono 6-lfi. 
A l a s s e ñ o r a s 
Una extensa codección de sarntope-
ros de señora, y n iña aea&a de reici-
bir de París Lola Biotemá, los cualfa 
liqjuidairá a bajo precio poi" lo avan-
üffiidio de la tenuporaida, desde eü prí)-
ximo lunieis, 18, 
BURILEN, 2; E N T R E S U E L O 
fe IC 
i n s u m i d © por laa Colmpañíei Be loa ferrocarrlle*» del NórMl 8» Eipft 
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a i» 
rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
jor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
•tras Empresas dé Navegación, nacionales y extranjera!, Declaradoa jrt 
«llares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para, fragnafc>—Ailomera'dofcdOs 
«ntros metalórgicos y doméstico». 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera Española 
*el«yo, B, Barcelona,- o a m agente ea MADRID : aon RamSi! Tojtel»: 
Ufonso X I I , 01—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa-
aía . -GIJON y AVILES: agentei Üe 1 a So|ciedad H u ü e r í E a p a ñ o i « » - ¥ ^ 
CENCIA: don Rafael Toral. 
Para btrfta informe» y précloi, airígir»» i ls» oflclnltl U M 
Seeladafi Hallara Eapafiafa. 
una vidiriera, propia pai'a oficina., 
á c s mostradores. 
CASA DUPCNS 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEE GONZALES. 
Cal» d» San jfoaé, númerU I , 
Aviso al público 
Mfiebles n^vofl, Casa HARTTNJQfe 
tfá» baratos nadl 2; parj avltaj :itt> 
}a», fconsulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
«ai A s - r í t K 
B l taforman y tíi^lven frac», «me 
kins, gabardina» y nniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense traj*i 
jt gabanes desde QUINCE peseta* 
MORET, número 12, «egimd». 
UseaileiilODfiMiiliil 
de Ontansda á Burgas 
nsvieio iifluo I B fiunis 
HORAB DE SALIDA í 
De Ontaaedai a la» lO'lQ'd» la malaaa, 
De Burgo»: a la» 7'50 ídem ídem. 
Oombíuadóa con lo» ferrosanllM 
d» Santander a Ontaneda 7 da La lo* 






TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerta da SANTANDER 
El 23 de diciembre, el vapor J E X O X S Et " t í B L 
admitiendo carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera cías*. 
El 22 de ENERO de 1923 saldrá del puerto d© SANTANDER el masnífico yaippí de nuley^ eonstraccKO 
de dos hélices, de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todda loa adelantoi tooílernos, adn0. 
tiendo pasajeros de priinera, segunda y tercera clase. ' 
Habitaciones de lujo, amplios y cómodos camarotes, todos exteriorea y magníficos Bailones para el pas&W 
de primera y segunda dase. ' 
La instaiación de la tercera clase en esta vapor está construida con todos los adelanitoa modernoe y re-
une las maycxres comodidades p ^ a los pasajeros de esta clase. Tiene para los pasajeros de tercera clase tra 
sailón comedor, y las comidas son servidas por camareros; podrán disponer ademái» de camarote» de DOS, 
CUATRO y SEIS literas y ios puentes de paseo son ampiljos y cómodos. 
Para más Iníoimes dirigirse a e/ihbOS mn V Coropanía-SfíRTMOER 
I R S E G U N D A P Ü U U 
IN F O R M A C I Ó N P O L I T I C A 
¿ O t r o asunto mis te r ioso? 
El Juzgado de instrucción 
ordena el desenterramien 
to de un cadáver. 
.9 COMO ANTECEDENTES 
liegó ayer a nuestro conocimiento 
qiuie por el Juzgado de Instriieción de 
giuardía se había ordenado, para las 
tres de la tarde de mañana, sábado, 
la exhumación de un cadáver en el 
Cementerio municipal de Ciriego. 
Sorprendidos por la noticia, trata-
mos de inquirir justific-ación a ella 
y, aunque no del todo, logramos con-
seguir nuestras aspiraciones; por In 
menos pudimos obtener- datos casi 
concretos de lo que se trata. 
A modo de antecedentes, recorda-
remos a nuestros lectores que en la 
madrugada del día 2 del coiriente, 
y en el iportal de la casa mimero 
de la calle de Puerta la Sierra, fué 
encontrado el anciano Tomás Gon-
záiliez Gutiérrez en estado .gravísimo, 
y que llevado a la Casa de Socorro, 
se le aipreció una fuerte hemorragia 
oerebra¡l. 
E n vista de la gravedad de su es-
tado le fué administrada la Santa 
Unción, conduciéndosele d-ospués ey, 
una oamilla a.l Hospital de San Ra-
fael. 
PASADO ÉL TIEMPO 
EJ infelix anciano falleioió poea* 
horas después do ingresar or. el he 
neflco establecimiento y un emplea-
do puso después a la íinna del mé 
dico don José González Torre, que k 
había, atendido, .la paipedeta .formula-
rio' de su defunción. 
Frimtó eJ facu/lt'iitivo nluidido ? 
Tomás González fué enVrrado cris 
tianíwnente en- el- Cementerio de. Ci 
riego. i 
Desde la fecha a la de ahora liar 
transcurrido 13 días, sin que perso 
na alguna haya denunciado nada 
que sepamos nosotros, ni haya sido 
•prosentada recilamación de ninguii 
género, por suipuesta o posible roin-
plicapión en la muerte del yieejcito 
dé referencia. 
PIDTENDO LA EXHU-
MACION : : : : : : : 
El culto y dignísimo juez de Ins-
rucción, don Amado Salas, ha di3-
mesto la exhumación del cadáver 
oara mañana, a las tres de la tarde, 
•on proipósito de que en el depósitr 
le nuestra Necrópolis le sea practi 
•ada la autopsia. 
Para ello se ha pedido al Ayunta-
(miento cuanto es preciso: coches, 
srasas, caretas, practicante, guantes 
desinfectantes, gafas, etc., y nof 
consta crue el alcalde accidental, se-
ñor Breñosa,' sólo podrá cumplimeji-
tar el pedido en cuanto se reiacinn;' 
?on eH vehículo, ya que para lo de 
más no existe consignación alguna 
También, según nos dicen, se V 
oficiado al notable cirujano don Jos*1 
Palacios para que ejecute dicha ope 
"ación, labor que llevará a efecto tai1 
distinguMo facultativo con o sin co 
oiperación de compañeros; pero uña 
vez que ello sea autorizado por l 
excelentísima Diputación provincia! 
¿QUE SE AVERIGUA 
Lo ignoramos. La caída del anci;i 
no Tomás ;.fué producida por el de 
-raone cerebr«.l, o se produjo éstr 
oor e(l contrario, al rodar aquél lo 
ŝc nilones? 
;.Debió hacérsela la autopsia, o l" 
reclamación de ésta es debida a al 
TÚn familiar del difunto? 
Y en este caso concreto, ¿es onn e 
'mita dp avorigiiíir algo v nersegui 
la comisión de" algún delito? 
X i - abstenemos, por hoy, de tod' 
coniont-ario. 
Éjapeiremios a que la disposición ju 
iiciail se ipraicitirmic. y el resultado d: 
ella nos consentirá decir a nuestro-
'ectores qué fines se buscaban con i 
exhumación de los restos de Toínái 
González a los trece días de habe 
sido sepultados. 
fvwvvvvvvvvvvvvvvvv^ wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I m p o r i a n t a conferencia . 
Las mejoras económicas de 
los subalternos del Estado. 
Oymo anunciamos en nuestro nú-
Tnero anterioi-, ayer, a las seis de la 
tarde, (pronunció una interesantísi 
ma conferencia, en el legante salór 
de actos del Instituto General y Téc 
nico, don Jesús Diez Guirao de Re 
venga-
La conferencia fué dedicada a lo; 
subalternos del Estado, lo mismo que 
las que ha venido pronunciando en 
varias pcrovincias españolas. 
Entré los suballternos de nuestra 
•capntal existía gran interés por escu-
char la efloouente palabra del señor 
Révenga, incansable luchador, que 
lia logrado grandísimas y sólidas ven 
tajas económicas para los empleados 
a\que hemos hecho mención. 
Considerando este entusiasmo y es-
te, lógico interés, acudieron al salón 
oe acto-s de nuestro Instituto todos 
los subalternos de Santander y gran 
número de paâ ticuilaTes. 
Eíl acto fué presidido por el gobtr-
madar interino señor Caltañazor. 
\ lAl levtántiarse para comenzar ;su 
conferencia el señor Revenga, fué ca-
lurosamente ovacionado. 
En frase fluida, sentida, matizada 
con mluy helios pensamientos, hace 
•un breve y hermoso exordio, exteri> 
Tizando la inmensa satisfacción qur 
esiperimenta al encontrarse entre lo? 
suívalternos. 
Saluda a. la prmáiicia de Santan-
•ner, para la cual tiene palabras de 
encomio y de cariño, y so complace 
haber venido a la hermosa cimhir 
cántabra para dirigir la palabra e 
los subalternos que en ella prestan 
sus servicios. 
He venido a Santander—dice—para 
deciros que no os abandono, ni os 
abandonaré nunca, que siempre es 
taré a vuestiro lado, dispuesto, en to-
'das ocasiones, a ayudaros en cuanto 
.coT^ientan nfs humildes fuerzas. 
Dice que siempre ha experimenta-
<do la iniefable vocaéión de socorrer 
al necesitado, según miandato de los 
^preceptos cristianos, y que de esa vo-
cación nació, su idea de iniciár una 
oampalña justísimiai, nobíle, que sir-
viera de relivindioación a la clase 
preterida inicuamente por los Pode-
sres públicos. 
«He triunfado en mi lalior—dice el 
•culto conferenciante—'pero no es el 
(trlnfli» lirtfo, es vuestra victoria, el 
-triunfo de la justicia», a la cual de-
\j^08 pái-rafos, admirftbles de 
forma y de fondo, dando a conocer 
sus incalculables lyeneficios. 
Hace historia del nacimiento, des-
j-rrollo y derivaciones de su campa-
-la, camti>afia árdua, a la cual se lan-
ÍÓ con los más fervientes deseos. 
El hogar de los suhálternos—conti-
núa el orador—carecía del cariño de 
los Poderes constituidos, sin eslímu-
'os, ni respetos, coimptetamente aban', 
donados. 
Era meneist-er que terminara aqueJ 
•alamitoso estado de cosas y re&plan-
leciora la justicia, la reivindicacior 
le los olvidados funcionarios, la me-
jora de su situaición económica, la-*-
imosamente mezquina, y me lancé 
i la lucha confiando en el triun' 
ice ser ©1 de la razón y el de la jus-
ticia. 
Habla de su cnitrovista con el Rev. 
i l cual dedica frases rebosantes de 
•.•espeto y de admiración. 
EJ Soberano le preguntó qué suel-
do tenían en la actuálidad los subal-
•ernos del Estado. 
Ante la contestación deíl señor Be-
venga. S. M. se mostró extrañado, 
diciendo oiue con suicido tan mísero 
ara imposible vivir en estos tiempos. 
Desde aquel "momento nuestro asun 
to—dice—'encontró cariñosa acorada 
j¿ ol magnánimo corazón del Rey. 
I>©sd̂  entonces, la Prensa española, 
^in distinción de matices políticos, se 
ouso a nuestro lado noblemente dis-
puesta a secundar nuestra campaña. 
Desde entonces íbamos a tener̂  pan. 
Llegué al Parílamento sin ser diputa 
to, luché en el escaño insistentemien-
ie] trabajé días y días con todos los 
Míticos, pidiéndoles limosna parí 
vosotros; pero limosna de .•justirin 
ristiana, ¡dar de comer al que tra-
Comencé la organización de maní 
!>s,líicinnes públicas y asambleas, en 
Madrid y en iprovincias. hasta que 
'a Comisión del Congreso aprobó 
vuestro dictámen. 
Podéis decir que hab'eis alcanzado 
un gran triunfo. 
Antes se ignoraba qué era el sn 
hailitorno. Erais hombr^r; galonendo.-
noro también lleva galones ol féretr'' 
Tiue encierra un cadáver. Hoy sabe 
toda España, quiénes sois voafttrOis; 
v sabe de vuestros trabajos y de la 
•OT>secución de vuestras aspiraciones. 
Yo he querido el bi^n de vuestrac 
familias: que XIQ lo he h&cho sola-
mente por vosotros, lo he hecho por 
vuestras pobres mujeres, que suíren 
itiás, que. sienteni con más intensidad 
la miseria y tristeza'del hogar. 
Yo prometo no olvidaros y teneros 
siempre presente no sólo en el pen-
samiento, que el pensamiento es 
frío, sino también en el corazón, 
porque sois leales y sois buenos. 
Pasa a ocuparse de las jubilacio-
nes, protestando de que se jubile a 
los subalternos un día antes de que 
les llegue el ascenso. 
Tiene frases de censura para taJ 
injusticia, diciendo que hay que po-
ner los medios necesarios para evi-
tar que en lo sucesivo se repitan esos 
casos. 
Pasa a referirse a la Caja Nacional 
de Ahorros, poniendo de manifieste 
sus copioi-as ventajas. 
Se refiere a la fundación de un. 
oeriódico, que será el eco de las as-
piraciones de los subalternos y don-
de podrá efectuarse una activa ca.m-
oaña. Dicho periódico llevará por 
título «El Funcionario Español». 
El subalterno—dice e.l señor Re-
venga—era antes el hombre de la es-
coba; ahora agarra el escobón y 1c 
barre todo. 
Habla de los medios que hay qui 
ooner en práctica para regenerar a 
os pueblos. 
En España—dice— hace falta cul-
tura, virtud y trabajo. Es menestei 
'evantar al caído, ayudar al necesi-
tado, enjugar las lágrimas del tris 
e, prear escuelas, sembrar la jusfc 
•ia, difundir la llaimia de la idea e1 
'os cerebros vacíos, y dar riend; 
suelta al amor, que el amor lo hac 
todo. 
Habla del' estado actual de Espa-
la, haciendo atinadísíimas observa-
iones y lanzando pensamientos ma-
izados con el fervor del patriota. 
Dirige cariñosas frases a los guar-
ías forestales y a los peones camine-
ros, considerados, injustamente, co-
mo jornaleros al servicio del Estado. 
Tamibiién alude a la deñeientísirna 
situación económica de los torreros 
le faros. 
En Espaiña-—afirma—hav mucho di-
iero; pero miuy mal emipileado. 
Habla, en párrafos brillantes, de 
'os derechos y deberes, y termina con 
ni herniosii canto a la miuijer, lleno, 
lo poesía y de Renitijniento. recor-
ta nd ó un verso de un eximio poeta. 
Al terminar el señor Revenga su 
lotable conferencia, lo mismo que en 
•ilgunas partes de ella, recibió una 
yVación entusiasta y cariñosa. 
A continuación hizo uso de la pa-
íabra el spñor Carrera, que saluda a 
Santander. 
Dice que hace falta despertar en el 
oueblo español los sentimientos dor-
midos. 
Habla dé las escuelas, 'dé cuyo dss-
amiparo nadie se preocupa. 
La enseñanza—dice—debe estar ro-
deada de todo género de medios, pa-
ra que los resultados sean fructífe-
ros. 
Aihiidc ni indiferentismo, al aileja-
miento' do los problemas sociales, 
censurando el calor que se niega a 
algunas campañas sociales. 
El elocuente discurso del señor Ca-
rrera fué ipremiado con una nutrida 
salva de aplausos. 
También hizo uso de la palabra e1 
señor Avellaneda, presidente de la 
Confederación Nacional de subalter-
nos, el cual pronunció un breve y 
notable discurso, manifestando la 
necesidad de una activa campaña 
social, quié ponga remedio a raiulti-
tud de males que amenazan termi 
aar con el tesoro espiritual de la so 
jiedad. 
Prommciaron breves y sentidas pa 
labras los señores Bustamante y Ca 
bezas. conserje el prhnero del Insti-
tuto General y Técnico, y funciona-
rio del Gobierno civil, el segundo. 
Ambos encomiaron la labor del se-
ñor Revenga, haciendo resaltar los 
grandes beneficios que se les han 
concedido, merced a la labor de 
aquél. 
Terminó el acto con unas sentidaf-
frases del señor Guirao de Revenga, 
dando las gracias a los asistentes a 
acto, al señor gobernador interino y 
a la Prensa. 
Dedica un recuerdo cariñoso a 
nuestro amantísimo prelado, que nc 
pudo asistir a la conferencia por im 
pedírselo ocupaciones inaplazables. 
* * * ^ 
El señor Revenga, acompañado d> 
ana Comisión de subalternos, visitr 
ayer a nuestro iiluistrísimo prelado 
gobernador • civil. Diputación provin 
.nal y Ayuntamiento, saliendo com-
placido del recibimiento que le dis-
pensaron. . 
* * « 
En el soílemime acto cultural de ia 
'Cruzada Nacional Pro-Escuela», que 
tendrá lugar el inmediato domingo, 
día 17 del mes actual, a las once en 
punto de su mañana, en el sajón di 
actos del Instituto General y Técni-
co de esta ciudad, tomarán parte leí 
oradores siguientes: 
Don José Fernández Esteban, pre 
sidente provincial de los maéétros 
del segundo escalafón. 
Don Isaac de la Puente, director d( 
''Ei. Magisterio Cántabro». 
Don Manuel Carreira Amor, direc-
tor de «Nueva Luz», periódico de 
Madrid. 
Don Antonio A-rellano Ruiz, presi-
dente de la Asociación: general de 
Subalternos del Estado. 
Doña Dolores Carreitero, inspecto-
ra de Primera Enseñanza de la pro-
vincia. 
La señorita Carmen de la Vega 
Monitenegro, profesora de Literatura 
de esta Normal de Maestras, y. don 
Luis Diez Guirao de Revenga, ex 
diputado a Cortes agrario -ÍTIÍ • 






de Primera En^^6" 
por don Fernanda Lónft7-fSn^do« 
legado regio cí  f i  ns u 
quien presidirá el acto. ^ n z i , 
* * * 
Anocihe tuvimos el gusto de ro -u-
en esta Redacción la visita riP ?lr 
Luis Diez Guirao de Revenca 
que agradecemos muy de verás 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwwvvv̂ ^ •vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
T-*- •«jvfl y7r.~̂ r= r> - - i —,-~-.T: -
' • '• ^ z ^ Notas depor t ivas 
_ 
L o s c h e c o e s l o v a c o s en Santander 
¿ C o r r e r á O t e r o la vuel ta de Francia? 
os billetes, que se venderán en 
'e 23 y a una peseta cada lote 
Tan persuadidos están de su "ido 
)tero y los suyos, quo en breve PI? 
>&zarán los entrenamientos, rem 
•riendo toda la provincia v llevandñ 
A propio Otero las papeletas de esta 
colosal rifa», que dará una mámi. 
ia más a nuestras carreteras v Un 
•orredor a la vuelta de Francia. 
Cuando tengan carácter oficial es 
os proyectos de Peña Castillo Ciclo 
'pqrt, que hoy a título de rumor so-
umentc damos, hemos de ociMiarEí» 
•xtelisamente de todo ello. 
V B P E MONTAÑA 
La visita dé un cquiipo extranj.err 
siempre despieila. interés para núes 
'rá afición. Cuando éste viene precf 
dido de la fama de el ((CecJiie Kar 
' i i i " , do Ptága; cuando las crónica; 
íspaJíolas lé han concedido los bono 
"es al juzgarle que únicamente S1 
'rihutan a los equipos consagrados 
^sta exipoiotación aumenta, llega a se 
ilgo inoiiiiotante en el ánimo de núes 
tros aficionados. 
El «Ceohie», uno de los tres «ases-
leí fútbol eñ su im-ión, el que coi 
îl tan faimoso Siparta y el estupend-
Slavia se diputan palme a PM.'IIIO 
•ampo o nato checo. no está qcwnipmip-' 
'o peo- juigadores indocuinomt.'vdos. Y-
lyer indicamos que en sus filas fu?1" 
;an siete olímpicos, siet̂  extiaord' 
vnarios jugadorí's ano defendieron c 
Anaabéres la honrilla de los "clieco-
De todés ellos sobresale Kaliba, s 
faivor-o guaniameta, considerado c 
nio el rey de los porteros olínimácc,; 
Ya se recordará que la olimipiada d 
Vmberes, en la parte futbolística, fu 
denominada c o m o la olimpiada d 
los p o r t e r o ? . El puesto sur,romo fu 
oara Kalibfi y el ínmediaito paiv 
•luestro gran Zamora. Este dará ide 
de la calidad d:í guardameta quo ato 
'ora. el choco. 
.Otro fenlómeno es Vicek, inferió 
"•/rruierda. ano retine todas las carac 
prístinas princíipa.lcs do un ^fownrd" 
Ulás la. forta.lez;i extradrdinari-i de Si 
• s h o o t » . Como dato curioso, qu' 
icredita su labor prácliea en el pqu: 
>o, puede seña.lnrse el que de los 12" 
«goales» marcados por su «once» ê  
a pasada temporada, 05 consiguió é 
le forma irreprochable. Y hay otr. 
dato m,u,v signiificativo para nuestro1 
'ifiiciona.dols. A Zannora, guardandi-
a puerta del Español, le h a *coladó> 
res tantos en la tarde del 8 del ac 
Otro estupendo jugador es Cervan 
'e estilo semejante a Kada. el famo 
0 medio centro del Sparta, y aur 
¡¿¿Da muchos es más dominador df 
1 técnica que ol popular «spartano» 
Y--, mañana se proseguirá. 
« » * 
Se habla p o r los corrillos deporti 
'os c o n gran entusiasmo de la post-
ile participación do Victorino Otero, 
luestro estupendo «rout.ier», en 1? 
rran ipiueba clidiatá «Vuelta a Eran-
ia». La importancia que esta carro 
•a encierra n o es un secreto. El m á s 
ego en ciclismo sabe que esta prue-
a es la m á s dura y extensa de enan-
as se ccí!obran. 
En la vecina República es algo clá-
•ico, quo so espora con impaciencir' 
iurante todo el año. Sus 5.484 kiló-
nelros de recorrido, así como los 
nuohas y penosas cuestas, d a n no-
tón exacta de la resistencia y, esta-
la de ánimo que es ioreciso atesorar 
nara inarfieipar on ella. La lucha es 
formidable y rara es la cañera que 
obtenga un éxito de alasificación 
eomparada c o n la do inscripción! 
Un ejemplo lo tenemos en el año 
1021. que do 123 inscriptos, .sólo ter-
TTiinaron 38. Los españoles, por des-
ira cia, no h e m o s podido obtener un 
éxito que m o s t r a r a nuestra porsona-
'ida.d. Réilgica y Francia son las que 
:e b a t e n de v e r d a d . 
España f u é representada en el 1920 
aor Guillermo Antón y Jaime Janer, 
v haciondo nuesti-os paisanos up 
gran esfuerzo: llegaron a la etapa 
tercera y quinta, respectivamente. 
En el 1021 volvió .Tañer, consiguien-
lo resistir hasta la décima etapa, de 
'as quince de que consta la prueba, 
•-otirándose cuando aún le faltaban 
'.770 lulómetros p a r a llegar a Pa-
rís. 
Comió se ve no es cosa fácil termi-
nar la carrera. Sin embargo, Otero, 
lien preparado, contando can sus fa-
niltades prodi e-i osas para estas prue-
bas de giran f o n d o , p u e d e hacer un 
'ucido papel. Así lo h a n entendido o 
van a entenderlo, y a que oficiaimen-
ê nada sabemos, los señores que 
"•omponen la Comisión de iDor t iva de 
'a Sociedad Pf ña Castillo Ciclo Sport 
V se proponen buscar medios para 
lesplazar a Otero a Francia. 
Un sistema, nada nuevo, pero prác-
•ico, al que se han agarrado, ha sido 
el rifar una hieicleta B.• S. A., en 
combinación con la Lotería Nacional 
leí 1 de junio de 1923. Con esto se 
Jará tieoi^o a dejar vendidos todos 
DARING CLUB-ATHLE-
TIC MONTAÑES : : ; 
Estos dos equipos contenderán en 
>artido amistoso, en la tarde del 
róxdmjo domingo, encargándose dd 
rbitraje un aficionado futbolista. 




Carra, García, Diestro, 
Vstuy (F.), Díaz, Montes, Astuy, 
Solana. 
El comienza del match será a las 
•es de la tarde. 
INAUGURACION DE UN 
CAMPO : : : : : : : 
Con oíl fin de inaugurar un nuevo 
•ampo de deportes, construido en el 
meblo de Peñaca&tillo, se trasladará 
\ próximo domingo el equipo Ea-
iium F. C. para contender con el 
iropietario del campo, alineándose 
n la siguiente forma: 
Galdos, 
Caamaña, Fernández, 
Iglesias, Peña, Torres, 
xómez, Marcos, Vega, Rodríguez, 
Güemes, 
El partido dará comienzo a las tres 
m punto, siendo arbitrado por un 
ificionado de ésta. 
POR TELEFONO 
ALEMANES Y MADRILEÑOS 
MADRID, 14—Se lia celebrado el 
anunciado partido entre el equipo 
iilemán y el Madrid F. C. 
El encuentro resultó insulso, ga-
fando los madrileños por uno a 
:ero. 
EL EQUIPO NACIONAL 
MADRID. U.—Esta tarde se igM-
•aba todavía la forma en que queda-
rá constituido el equipo nacional qw 
â de luchar en Lsiboa con la selec-
dón portuguesa. . , 
Se cree que el equipo de Espan* 
'endrá módifioaciones hasta en e 
preciso momento de alinearse en P 
oampo de juego. .H 
A título de'información trnnsnuw 
la alineación que, según se dice' ĥ 
Irá el equipo español en su IUC" 
?on los lusitanos: 
Zamora, 
Monlesinos, Careaga, 
Samitier, Mean a, Corsmo, 
Piera, Go.nzález, Monjar(lí̂ a 
OXFORD Y CAMBRIDGE ^ 
LONDRES.—El equipo de ¡a g 
veraidad de Cambridge ha . Y » , d 
definitivamente al de la U!llvrCAsü-
do OxhYrñ en el concurso de J» 
a-ación de Fútbol celebrado en u 
lacio de CrisíaO de Londres, por 





ASUNCTON.-.Da.da la / r f S -
-ión a que ha dado ^Z%c * y los 
•ion de las tropas ^-ifistas ^ 
•recuentos robos y asaltos qu reV0. 
:..n los antiguos combatientes , t0. 
.ncionarios, se. han mlopt̂ do J reS. 
do el ixaís grandes P } ' ^ ^ 0 ^ ^ 
••iMeeiéndoso el servicio ae j eB el 
con (la misma severidad qu 
pi-incLpio de la revuelta. ]ial,]a 
En determiinados í,>1̂ 1,coSrespectO a 
de. las medidas adoptadns^ f 
un conocido político c o l o r é ' 
